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g![5=;785DS7>^! 0,(71%$.%$! />-%&&,6! 0%11/(*%$+,6! >-%! &*$./$! 0,$! ,+1,6! %.*<*0*,6! 5/!
0,$6+1-*.,6! ,! >-%! 6%! 0,$6+1-5/$! /! &/! 8%?! 5! >-%! 0,$<,1(%$!-$/! .*8*6*9$! 0,(j$=!c*! %&!
%.*<*0*,!6%!0,$6+1-5%!0,$!7,6+%1*,1*./.!%&!0%11/(*%$+,!6%!0,$6*.%1/1'4!/!%<%0+,6!+M1(*0,64!
-$/!</0:/./=!











/*1%! %;+%1*,1! +/&%6! 0,(,!(-1,6! .%! </0:/./4! 0-)*%1+/6! 5! 6-%&,6! %$! 0,$+/0+,! 0,$! %&! /*1%!
%;+%1*,1=!Q%!&/!(*6(/!<,1(/!6%!0/&0-&/1'$!&,6!7-%$+%6!+M1(*0,6!*$+%21/.,6!%$!&,6!0*+/.,6!












3-,3$% TTTTTT +++++= ===F" !
W6*! 5! W6%! &/6! 1%6*6+%$0*/6! +M1(*0/6! 6-7%1<*0*/&%6! 0,11%67,$.*%$+%6! /&! /*1%! *$+%1*,1! 5!
%;+%1*,1! 1%67%0+*8/(%$+%4! +,(/./6! .%! &/! +/)&/! #="! .%&! /7M$.*0%! #! .%&! Qh! q#"! .%!
/0-%1.,!/! &/!7,6*0*9$!.%&!0%11/(*%$+,4!.*1%00*9$!.%&!<&-b,!.%!0/&,1!5!6-!6*+-/0*9$!%$!%&!
%.*<*0*,!t(F]mJu=!




c*%$.,! -! %&! %67%6,1! .%! &/! 0/7/! t(u=! #$! 0/6,! .%! -$/! 0/7/! .%! %67%6,1! 8/1*/)&%! 6%!
0,$6*.%1/1'!%&!%67%6,1!(%.*,=!
c*%$.,* Y! &/! 0,$.-0+*8*./.! +M1(*0/! .%! .*6%N,! .%&! (/+%1*/&! >-%! 0,(7,$%! &/! 0/7/4!








#$! &/! 0,(7,6*0*9$! .%&! +*7,! .%! 0%11/(*%$+,! &/! .! >-%! 6/&%! %$+1%! 8/&,1%6! 6%! 1%<*%1%! /! &/!
.%$6*./.!%$!]2m(P!5!&/!1%.-00*9$!X/)=!6%!1%<*%1%!/!<')1*0/=!#$!%&!0/6,!.%!0%11/(*%$+,6!




















H7BT7=7>+ ! ! ! ! +
H7BT7=7+<D;5897B;E8++"0+ ! ! ! ! +
[,+ ! ! ! ! +
W6*! ! ! O4"PO! ! +
#$&-0*.,!.%!5%6,! O4OFO! O4U_O! O4OPU! ! +
X/)=!G/.1*&&,!:-%0,!.,)&%! O4ORO! O4TPF! O4"P[! ! +
D'(/1/!.%!/*1%! O4"OO! ! O4O[U! ! +
H*6&/$+%!&/$/!.%!1,0/! O4OUO! O4OP"! "4R"P! ! +
X/)=!&/.1*&&,!7%1<,1/.,!o!/6+/! O4""U! O4RR_! O4"_F! ! +
i,1+%1,!.%!/2/11%!"OOOx.x[OO! O4OFO! O4UUO! O4OPR! ! +
a*%.1/!/1%$*60/! O4OTO! P4OOO! O4O"P! ! +
W6%! ! ! O4OTO! ! +
! ! ! ! F4F_P[["! bR\UYX]^+
H7BT7=7+<D;5897B;E8+"%+ ! ! ! ! +
[G+ ! ! ! ! +
W6*! ! ! O4"PO! ! +
#$&-0*.,!.%!5%6,! O4OFO! O4U_O! O4OPU! ! +
X/)=!G/.1*&&,!:-%0,!.,)&%! O4ORO! O4TPF! O4"P[! ! +
D'(/1/!.%!/*1%! O4"OO! ! O4O[U! ! +
H*6&/$+%!&/$/!.%!1,0/! O4OUO! O4OP"! "4R"P! ! +
X/)=!&/.1*&&,!7%1<,1/.,!o!/6+/! O4""U! O4RR_! O4"_F! ! +
W6%! ! ! O4"TO! ! +
! ! ! ! F4PFTF[T! bR\UbGUc+
H7BT7=7+<D;5897B;E8+I%+ ! ! ! ! +
[U+ ! ! ! ! +
W6*! ! ! O4"PO! ! +
#$&-0*.,!.%!5%6,! O4OFO! O4U_O! O4OPU! ! +
X/)=!G/.1*&&,!:-%0,!.,)&%! O4ORO! O4TPF! O4"P[! ! +
D'(/1/!.%!/*1%! O4"OO! ! O4O[U! ! +
H*6&/$+%!&/$/!.%!1,0/! O4OUO! O4OP"! "4R"P! ! +
X/)=!&/.1*&&,!7%1<,1/.,!o!/6+/! O4""U! O4RR_! O4"_F! ! +
i,1+%1,!.%!/2/11%!"OOOx.x[OO! O4OFO! O4UUO! O4OPR! ! +
a*%.1/!/1%$*60/! O4OTO! P4OOO! O4O"P! ! +
W6%! ! ! O4OTO! ! +
! ! ! ! F4F_P[["! bR\UYX]^+
H7BT7=7+<D;5897B;E8+I0+ ! ! ! ! +
[\+ ! ! ! ! +
W6*! ! ! O4"PO! ! +
#$&-0*.,!.%!5%6,! O4OFO! O4U_O! O4OPU! ! +
X/)=!G/.1*&&,!:-%0,!.,)&%! O4ORO! O4TPF! O4"P[! ! +
D'(/1/!.%!/*1%! O4"OO! ! O4O[U! ! +
H*6&/$+%!&/$/!.%!1,0/! O4OUO! O4OP"! "4R"P! ! +
X/)=!&/.1*&&,!7%1<,1/.,!o!/6+/! O4""U! O4RR_! O4"_F! ! +
i,1+%1,!.%!/2/11%!"OOOx.x[OO! O4OFO! O4UUO! O4OPR! ! +
a*%.1/!/1%$*60/! O4OTO! P4OO! O4O"P! ! +
W6%! ! ! O4OTO! ! +








&/! 0,(7,6*0*9$! .%&! +*7,! .%! 0%11/(*%$+,! .%! &/! >-%! 6/&%! %$+1%! 8/&,1%6! 6%! 1%<*%1%! /! &/!




#$! %&! 0/6,! .%! 0%11/(*%$+,6! :,1*?,$+/&%6! 0,$! .*1%00*9$! .%&! <&-b,! .%! 0/&,1! .%! *$+%1*,1! /!














(MO;5D97>+ ! ! ! ! +
24787+8<+9D78>;97O45+ ! ! ! ! +
(,+ ! ! ! ! +
W6*! ! ! O4"PO! ! +
X/&6,!+%0:,!.%!%60/5,&/! O4OFO! O4FUO! O4O\O! ! +
D'(/1/!.%!/*1%! O4"OO! ! O4O[O! ! +
XY=!#$+1%8*2/.,!.%!:,1(*29$! O4FUO! "4OFO! O4FTU! ! +
q,1(*29$!%$!(/6/! O4O\O! "4RUO! O4OT\! ! +
H*6&/$+%!pac! O4OUO! O4OPT! "4T_"! ! +
h%+j$!<*%&+1,! O4OOU! O4FPO! O4OFF! ! +
H1%$/!5!21/8/! O4O\O! F4OOO! O4OTO! ! +
W6%! ! ! O4OTO! ! +
! ! ! ! F4"PU["O! bR\^c,c\+
!8B4;87=7+ ! ! ! ! +
(G+ ! ! ! ! +
W6*! ! ! O4"OO! ! +
X/&6,!+%0:,!.%!%60/5,&/! O4OFO! O4FUO! O4O\O! ! +
D'(/1/!.%!/*1%! O4"OO! ! O4O[O! ! +
H*6&/$+%!&/$/!.%!1,0/! O4OUO! O4OP"! "4R"P! ! +
XY=!#$+1%8*2/.,!.%!:,1(*29$! O4FUO! "4OFO! O4FTU! ! +
h%+j$!<*%&+1,! O4OOU! O4FPO! O4OFF! ! +
q,1(*29$!%$!(/6/! O4OFO! "4RUO! O4O"F! ! +
`%b/!0%1'(*0/! O4OFO! "4POO! O4O"U! ! +
H1%$/!5!21/8/! O4O\O! F4OOO! O4OTO! ! +
W6%! ! ! O4OTO! ! +














• (7><+ G*+ 6,&%1/6! ,! &,6/6! /! -$/! 71,<-$.*./.! 6-7%1*,1! /! O4UO(! 1%67%0+,! /&! $*8%&! .%&!
+%11%$,=!D,(,!$,!%6!$-%6+1,!0/6,!&,!,)8*/1%(,6=!
W%<%1%$+%! /&!(7><+ ,+ %&! Qh! q#"! .*0%! >-%! &/! +1/$6(*+/$0*/! +M1(*0/! Yc! @Jm(F]C! 6%!
,)+%$.1'!.%!&/!+/)&/!#=P!.%&!/7M$.*0%!#!.%&!Qh!q#"!%$!<-$0*9$!.%&!/$0:,!Q!.%!&/!)/$./!
.%! /*6&/(*%$+,! 7%1*(M+1*0,4! .%! &/! 1%6*6+%$0*/! +M1(*0/! .%&! /*6&/$+%! W/! 0/&0-&/./! 5! &/!







































































_M5B<>+ ! ! ! ! +
J589787>+ ! ! ! ! +
J+ ! ! ! ! +
W6*! ! ! O4"PO! ! +
k%$+/$/! O4POO! "4\\_! O4"U[! ! +
W6%! ! ! O4OTO! ! +
! ! ! ! O4PF\[T_! URb\bbbb+
2M5D97>+
7BD;>9747=7>+ ! ! ! ! +
2,+ ! ! ! ! +
W6*! ! ! O4"PO! ! +
a-%1+/!
/01*6+/&/./! O4TOO! F4\TR! O4"T"! ! +
W6%! ! ! O4OTO! ! +
! ! ! ! O4P"OUU[! URGGbbbb+
2M5D97>+
:59@4;B7+ ! ! ! ! +
2G+ ! ! ! ! +
W6*! ! ! O4"PO! ! +
a-%1+/!
(%+'&*0/! O4POO! _P4UT\! O4OOU! ! +
W6%! ! ! O4OTO! ! +
























27D9;B;<85>+;895D;<D5>+ ! ! ! ! +
[5=;785D7+ ! ! ! ! +
[5=+ ! ! ! ! +
W6*! ! ! O4"PO! ! +
#$&-0*.,!.%!5%6,! O4OFO! O4U_O! O4OPU! ! +
X/)=!G/.1*&&,!:-%0,!
.,)&%! O4ORO! O4TPF! O4"P[! ! +
#$&-0*.,!.%!5%6,! O4OFO! O4U_O! O4OPU! ! +
W6%! ! ! O4OTO! ! +
!! ! ! ! O4P_[ORT! GR^UcbX]+
089D5C47897+ ! ! ! ! +
089,+ ! ! ! ! +
W6*! ! ! O4"PO! ! +
`/1*(/! O4OTO! O4"UO! O4FR_! ! +
XY=!#$+1%8*2/.,!
:,1(*29$! O4FUO! "4OFO! O4FTU! ! +
D'(/1/!.%!/*1%! O4"OO! ! O4O[O! ! +
X/&6,!+%0:,!%60/5,&/! O4OFO! O4FUO! O4O\O! ! +
W6%! ! ! O4OTO! ! +
!! ! ! ! O4\U"_RU! ,R,X\bUU+
!! ! ! ! ! +
089G+ ! ! ! ! +
W6*! ! ! O4"PO! ! +
A1%6! O4OFO! "4[OO! O4O""! ! +
i,1+%1,!.%!/2/11%! O4OFO! O4UUO! O4OPR! ! +
XY=!#$+1%8*2/.,!
:,1(*29$! O4FUO! "4OFO! O4FTU! ! +
D'(/1/!.%!/*1%! O4"OO! ! O4O[O! ! +
X/&6,!+%0:,!%60/5,&/! O4OFO! O4FUO! O4O\O! ! +
W6%! ! ! O4OTO! ! +































C1 En contacto con el aire  0,47 0,49 Cubiertas  
C2 En contacto con el aire  0,44 0,49 
M1 Muro en contacto con el aire NE 0,44 0,86 
M2 Muro en contacto con otro muro NO 0,43 0,86 
M3 Muro en contacto con el aire SO 0,44 0,86 
M4 Muro en contacto con el aire SE 0,44 0,86 
V    3,04 3,50 
P1  NE 3,22 3,50 
P2  SO 5,70 3,50 
Fachadas  
P2  SE 5,70 3,50 
Suelo 
  Apoyado sobre el terreno  0,27 0,64 
Med   1,58 1 
Ent1   1,17 1 Particiones interiores 
Ent2   1,17 1 
Z)A5)*\F*0&=@)')%$;)*#-*5&3*@)'M=-%'&3*=-#$&3*0&,*5&3*;)5&'-3*5(=$%-*
 
H! 7%6/1! .%! >-%! %&! %.*<*0*,! %6! /$+%1*,1! /&! $-%8,! 09.*2,! +M0$*0,4! &/! (/5,13/! .%! &,6!
0%11/(*%$+,6!.%&!%.*<*0*,!0-(7&%$!0,$!&/!$,1(/+*8/!*$.*0/./!%$!M&=!!
#;*6+%$!%;0%70*,$%64!0,(,!&/6!7-%1+/6!(%+'&*0/6!.%&!%.*<*0*,!5!&/6!7/1+*0*,$%6!*$+%1*,1%64!
>-%! $,! 0-(7&%$! 0,$! &/! $,1(/+*8/=! d,! ,)6+/$+%4! $,! %6! 71%,0-7/$+%! .%)*.,! /! >-%! &/6!
7-%1+/6!(%+'&*0/6!1%71%6%$+/$!-$!7,10%$+/b%!(-5!7%>-%N,!.%!&/!%$8,&8%$+%!.%&!%.*<*0*,!5!










a1,0%.%(,6! /! ;89D<=MB;D+ 4<>+ =79<>+ =54+ 5=;L;B;<! 6,&*0*+/.,6! 7,1! %&! 71,21/(/! .%!
G*(*+/0*9$!.%!&/!Q%(/$./!#$%12M+*0/4!1!&0$-+
G/6!0/1/0+%136+*0/6!.%!&,6!.*6+*$+,6!0%11/(*%$+,6!5!6-!0,(7,6*0*9$!.%!(/+%1*/&%6!6,$!&/6!
(*6(/6! >-%! &/6! -+*&*?/./6! %$! &/! ,70*9$! 6*(7&*<*0/./4! /63! >-%! .%&! (*6(,! (,.,! 6%!
*$0&-5%$!%$!%&!71,21/(/=!
G/6!.*(%$6*,$%6!.%!&,6!0%11/(*%$+,6!6%!+,(/$!.%!&,6!7&/$,64!6%!01%/$!&/6!7&/$+/6!5!&,6!
%67/0*,6! 5! .%! /:3! 6%! 71,0%.%! /! -$! &%8/$+/(*%$+,! %$! PQ! .*(%$6*,$/$.,! +,.,6! &,6!
0%11/(*%$+,6!%;+%1*,1%6!@(-1,6!%;+%1*,1%64!0-)*%1+/4!6-%&,64!8%$+/$/6!5!7-%1+/6C=!
#&!71,21/(/!$,6!6,&*0*+/!>-%!+*7,!.%!0/12/!*$+%1$/!5!.%$+1,!.%!&/!/&+/!.*<%1%$0*/!6%2j$!%&!



































X/0:/./!dE! iF! O4TT! O4TT! O4\R!
D-)*%1+/!a&/$/! D"! O4TT! O4TU! O4T[!
D-)*%1+/!*$0&*$/./! DF! O4TP! O4UU! O4T[!
c-%&,!%;+%1*,1! ! O4F_! O=RO! O4RT!
k%$+/$/6! k! P4OT! P4OT! P4U!
a-%1+/!/01*6+/&/./! a"! P4FF! P4FF! P4U!
a-%6+/6!(%+'&*0/6! aF! U4_O! U4_O! P4U!
i%.*/$%1/6! i%.! "4U\! F4RT! "!
#$+1%7&/$+/!"! #$+"! "4"_! "4FR! "!
#$+1%7&/$+/!F! #$+F! "4"_! "4_F! "!
Z)A5)* _F* 0&=@)')%$;)* #-* 5&3* @)'M=-%'&3* =-#$&3* #-* 5)* &@0$<,* 3$=@5$1$0)#)* J* .-,-')5* 0&,* 5&3*
;)5&'-3*5(=$%-*
!
&5+ 4<>+ =79<>+ <O958;=<>! 58+ 47>+ =<>+ <CB;<85>! 7,.%(,6! ,)6%18/14! >-%! +/&! 0,(,! 6%!
%67%1/)/!&,6!./+,6!,)+%$*.,6!.%&!GBQ#W!6,$!7%,1%6!>-%!&,6!.%!&/!,70*9$!6*(7&*<*0/./4!





#$! 1%6-(%$4! 0/)%! .%6+/0/1! >-%! .%! &/6! .,6! ,70*,$%6! &/! ,70*9$! 6*(7&*<*0/./! %6! &/! .%!
(/5,1!6*(7&*0*./.!.%!0'&0-&,=!a,1!,+1,!&/.,4!%$!&/!,70*9$!2%$%1/&!/&!-+*&*?/1!%&!71,21/(/!
GBQ#W!-$,!.%)%!/$+%6!</(*&*/1*?/16%!0,$!%6+%!71,21/(/!5!%6!-$/!:%11/(*%$+/!%<*0/?4!/&!





0%11/(*%$+,6! 5! 0,(7,6*0*9$! .%! &,6! (*6(,6! %$! &/! )/6%! .%! ./+,6=! H.%('6! &/! ,70*9$!
2%$%1/&! %8/&j/! &/! .%(/$./! %$%12M+*0/! .%! -$/! <,1(/! .*1%0+/! 5! +/$+,! 7/1/! 7%1*,.,6!








E+1,6! 1%6-&+/.,6! >-%! 71%6%$+/$! (/5,1! +1/$6(*+/$0*/! >-%! %&! &3(*+%! /0,$6%b/.,! 7,1! &/!
$,1(/!6,$!&,6!0%11/(*%$+,6!*$+%1*,1%64!7%1,!$,!*(7,1+/!>-%!6%!71,.-?0/$!<-2/6!.%!0/&,1!
.%!-$/6!%6+/$0*/6!/!,+1/6!.%&!%.*<*0*,!7,1>-%!%$!6-!(/5,13/!%6+'$!:/)*+/./6=!





-$! *$8%$+/1*,! >-%! $,6! 6%18*1'! 0,(,! :%11/(*%$+/! .%! +1/)/b,! 7/1/! 7,.%1! 0-/$+*<*0/1! &,6!
0,$6-(,64!%$!>-%!6%!-+*&*?/$!5!.,$.%!6%!1%/&*?/$=!G,6!./+,6!1%0,2*.,6!%$!%&!*$8%$+/1*,!
6,$! -$/! :%11/(*%$+/! (-5! j+*&! 7/1/! 0,$,0%1! /! <,$.,! %&! 0,$6-(,! >-%! 6%! 1%/&*?/4! /!
0,$+*$-/0*9$!.*<%1%$0*/1%(,6!/&2-$,6!7-$+,6!%6+-.*/.,6!0,(,!6,$^!
g! _<D7D;<>R+ +/$+,! 2%$%1/&%6! .%&! %67/0*,! %6+-.*/.,! 0,(,! %$! 7/1+*0-&/1! .%&! -6,! >-%!
1%/&*?/$!&,6!+1/)/b/.,1%6!0,$!&,6!.*<%1%$+%6!/7/1/+,6!%&M0+1*0,6!




g!2<958B;7+ =5+ 7C7D79<>+ =5+ LM5Da7R+ +,.,! %&! 1%6+,! .%! /7/1/+,6! %&M0+1*0,6! >-%! 2%$%1/$!
0,$6-(,!%$!&/!,<*0*$/4!/63!0,(,!6-6!+*%(7,6!.%!-+*&*?/0*9$4!







#&! *$8%$+/1*,! $,! .%b/! .%! 6%1! ('6! >-%! -$/! :,b/! .%! 0/(7,! 0,$! &/! >-%! /$,+/1! &/6!
,)6%18/0*,$%6!5!0/1/0+%136+*0/6!.%!&,6!0,(7,1+/(*%$+,6!.%!&,6!+1/)/b/.,1%6!5!-6,!.%!&/6!
*$6+/&/0*,$%6=!



















! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/! a,+%$0*/!







! O!&-;! i*$!"TO!&-;m!i';!"UOO!&-;Å! "OO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/! a,+%$0*/!
d,!:/5! ! ! !
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/! a,+%$0*/!














! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/! a,+%$0*/!!







! O!&-;! i*$!"\O!&-;m!i';""OO!&-;Å! FOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
d,!:/5! !! !! !!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
W%b*&&/!.%!1%+,1$,! "! !! !!














! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!










! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
d,!:/5! !! !! !!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
W%b*&&/!.%!1%+,1$,! "! !! !!














! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!







! O!&-;! "OO!&-;! POO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
H109$!0,$2%&/.,1! "! "TO!J! "TO!J!!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!










! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!







! O!&-;! "FOO!&-;! UOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
c%18*.,1!
+%&%0,(-$*0/0*,$%6! "! "OOO!J! "OOO!J!
Q*60,!.-1,! "! PTU!J! PTU!J!
`,11%!.%!,1.%$/.,1! P! _O!J! F"O!J!
a/$+/&&/!7&/$/! "! UU!J! UU!J!
a/$+/&&/!.%!+-),! F! "OO!J! FOO!J!
W,-+%1!É*<*! "! PO!J! PO!J!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!










! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!







! O!&-;! URO!&-;! "UO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
`%1(,!%&M0+1*0,! "!! "\OO!J! "\OO!!J!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!









! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!







! O!&-;! \OO!&-;! FOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
d,!:/5! !! !! !!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
W%b*&&/!.%!1%+,1$,! "! ! !
W%b*&&/!.%!*(7-&6*9$! "! ! !










! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%6!







! O!&-;! FOO!&-;! "OO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
d,!:/5! !! !! !!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!










! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!0,(7/0+/!
.,)&%!"\J! P!! PR!J! "O\!J!







! PU!&-;! TRU!&-;! UOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
`,11%!.%!,1.%$/.,1! "! _O!J! _O!J!
a/$+/&&/!7&/$/! "! UU!J! UU!J!
Q*60,!.-1,!%;+%1$,! "! PTU!J! PTU!J!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
W%b*&&/!1%+,1$,! "!! !! !!










! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!0,(7/0+/!
.,)&%!"\J! P!! PR!J! "O\!J!







! PU!&-;! TRU!&-;! UOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
`,11%!.%!,1.%$/.,1! F! _O!J! "TO!J!
a/$+/&&/!7&/$/! F! UU!J! ""O!J!
Q*60,!.-1,!%;+%1$,! F! PTU!J! R[O!J!
B(71%6,1/! "! UOO!J! UOO!J!
W/.*,! "! "T!J! "T!J!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
W%b*&&/!1%+,1$,! "!! !! !!










! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%6!
0,(7/0+/6!.,)&%6!"\J! [! PR!J! PFT!J!







! PU!&-;! URU!&-;! UOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
`,11%!.%!,1.%$/.,1! "! _O!J! _O!J!!
a/$+/&&/!7&/$/! "! UU!J! UU!J!
Q*60,!.-1,!%;+%1$,! "! PTU!J! PTU!J!
B(71%6,1/!! "! UOO!J! UOO!J!
H&/1(/! "! [!J! [!J!!
#>-*7,!.%!(%2/<,$3/! "! _F!J! _F!J!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!









! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!0,(7/0+/!
.,)&%!"\J! [!! PR!J! PFT!J!







! PU!&-;! "OOU!&-;! UOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
`,11%!.%!,1.%$/.,1! F! _O!J! "TO!J!
a/$+/&&/!7&/$/! F! UU!J! ""O!J!
Q*60,!.-1,!%;+%1$,! F! PTU!J! R[O!J!
B(71%6,1/! "! UOO!J! UOO!J!
X,+,0,7*/.,1/! "! [OO!J! [OO!J!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!










! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!







! O!&-;! ROO!&-;! FOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
d,!:/5! !! !! !!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
W%b*&&/!.%!*(7-&6*9$! "! ! !
W%b*&&/!.%!1%+,1$,! "! ! !










! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%6!






! FO!&-;! UPO!&-;! "OO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
d,!:/5! !! !! !!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!










! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%6!







! PU!&-;! P[U!&-;! FOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
!d,!:/5! !! !! !!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
D,1+*$/!.%!/*1%! "! "OOO!J! "OOO!J!









! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!0,(7/0+/!
.,)&%!"\J! FR! PR!J! [PR!J!







! PU!&-;! \PU!&-;! "OO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
d,!:/5! ! ! !
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!










! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!0,(7/0+/!
.,)&%!"\J! U!! PR!J!! "\O!J!







! PU!&-;! POU!&-;! UOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
`,11%!.%!,1.%$/.,1! "! _O!J! _O!J!
a/$+/&&/!7&/$/! "! UU!J! UU!J!
Q*60,!.-1,!%;+%1$,! "! PTU!J! PTU!J!
B(71%6,1/! "! UOO!J! UOO!J!
H&+/8,0%6!aD! "! P!J! P!J!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
W%b*&&/!1%+,1$,! P! !! !!










! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!0,(7/0+/!
.,)&%!"\J! T! PR!J! "TT!J!







! PU!&-;! \[U!&-;! UOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
d,!:/5! !! !! !!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
Q*<-6,1! R! !! !!










! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!0,(7/0+/!
.,)&%!"\J! "O! PR!J! PRO!J!






! PU!&-;! "FRU!&-;! UOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
`,11%!.%!,1.%$/.,1! P! _O!J! F"O!J!
a/$+/&&/!7&/$/! P! UU!J! "RU!J!
Q*60,!.-1,!%;+%1$,! P! PTU!J! "OPU!J!
B(71%6,1/! "! UOO!J! UOO!J!
i'>-*$/!.%!%601*)*1! "! "OO!J! "OO!J!
`1*+-1/.,1/!.%!7/7%&! "! "FO!J! "FO!J!
X,+,0,7*/.,1/! "! [OO!J! [OO!J!
W/.*,! "! "T!J! "T!J!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!










! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!







! PU!&-;! ROU!&-;! UOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
`,11%!.%!,1.%$/.,1! "! _O!J! _O!J!!
a/$+/&&/!7&/$/! "! UU!J! UU!J!
Q*60,!.-1,!%;+%1$,! "! PTU!J! PTU!J!
B(71%6,1/! "! UOO!J! UOO!J!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!










! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!






! O!&-;! UOO!&-;! FOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
d,!:/5! !! !! !!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!










! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!0,(7/0+/!
.,)&%!"\J! T! PR!J! "TT!J!







! PU!&-;! RTO!&-;! UOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
`,11%!.%!,1.%$/.,1! "! _O!J! _O!J!
a/$+/&&/!7&/$/! "! UU!J! UU!J!
Q*60,!.-1,!%;+%1$,! "! PTU!J! PTU!J!
B(71%6,1/! "! UOO!J! UOO!J!
`1*+-1/.,1/!.%!7/7%&! "! "FO!J! "FO!J!
H&+/8,0%6!,1.%$/.,1! "! P!J! P!J!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
`%1(,8%$+*&/.,1! "! FOOO!J! FOOO!J!
W%b*&&/!.%!1%+,1$,! P!! !! !!









! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!0,(7/0+/!
.,)&%!"\J! T! PR!J! "TT!J!







! PU!&-;! _"U!&-;! UOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
`,11%!.%!,1.%$/.,1! "! _O!J! _O!J!
a/$+/&&/!7&/$/! "! UU!J! UU!J!
Q*60,!.-1,!%;+%1$,! "! PTU!J! PTU!J!
B(71%6,1/! "! UOO!J! UOO!J!
H&+/8,0%6!,1.%$/.,1! "! P!J! P!J!
B(71%6,1/!&'6%1! "! ROO!J! ROO!J!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!









! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!0,(7/0+/!







! PU!&-;! PPU!&-;! UOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
`,11%!.%!,1.%$/.,1! "! _O!J! _O!J!
a/$+/&&/!7&/$/! "! UU!J! UU!J!
Q*60,!.-1,!%;+%1$,! "! PTU!J! PTU!J!
W,-+%1!É*<*! "! PO!J! PO!J!
`1*+-1/.,1/!.%!7/7%&! "! "FO!J! "FO!J!
B(71%6,1/! "! UOO!J! UOO!J!
a&/6+*<*0/.,1/! "! TOO!J! TOO!J!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!









! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!0,(7/0+/!






! O!&-;! _OO!&-;! "OO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X-%$+%!.%!/2-/! "! RU!J! RU!J!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!









! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!






! O!&-;! PFO!&-;! "OO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
d,!:/5! !! !! !!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!









! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!0,(7/0+/!







! TO!&-;! TRO!&-;! UOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
d,!:/5! !! !! !!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
W%b*&&/!.%!1%+,1$,! R! !! !!









! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!0,(7/0+/!







! TO!&-;! TTO!&-;! UOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
`,11%!.%!,1.%$/.,1! "! _O!J! _O!J!
a/$+/&&/!7&/$/! "! UU!J! UU!J!
Q*60,!.-1,!%;+%1$,! "! PTU!J! PTU!J!
B(71%6,1/! "! UOO!J! UOO!J!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!









! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!0,(7/0+/!







! TO!&-;! ROO!&-;! UOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
`,11%!.%!,1.%$/.,1! "! _O!J! _O!J!
a/$+/&&/!7&/$/! "! UU!J! UU!J!
Q*60,!.-1,!%;+%1$,! "! PTU!J! PTU!J!
B(71%6,1/! "! UOO!J! UOO!J!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!










! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!0,(7/0+/!







! TO!&-;! _RO!&-;! UOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
`,11%!.%!,1.%$/.,1! "! _O!J! _O!J!
a/$+/&&/!7&/$/! "! UU!J! UU!J!
Q*60,!.-1,!%;+%1$,! "! PTU!J! PTU!J!
B(71%6,1/! "! UOO!J! UOO!J!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!









! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!0,(7/0+/!






! TO!&-;! RUO!&-;! UOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
`,11%!.%!,1.%$/.,1! "! _O!J! _O!J!
a/$+/&&/!7&/$/! "! UU!J! UU!J!
Q*60,!.-1,!%;+%1$,! "! PTU!J! PTU!J!
B(71%6,1/! "! UOO!J! UOO!J!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!









! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!0,(7/0+/!






! O!&-;! UOO!&-;! FOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
d,!:/5! !! !! !!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!









! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!0,(7/0+/!







! PU!&-;! R\U!&-;! POO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
i*01,,$./6! "! "FUO!J! "FUO!J!
k*+1,0%1'(*0/! "! POOO!J! POOO!J!
G/8/8/b*&&/6! "! FPOO!J! FPOO!J!
D/<%+%1/! "! "ROO!J! "ROO!J!
X1*2,13<*0,!0,()*! "! [O!J!! [O!J!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
#6+-</!%&M0+1*0/! "! FOOO!J! FOOO!J!









! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!0,(7/0+/!






! FO!&-;! T\O!&-;! "OO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
d,!:/5! !! !! !!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!









! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!






! O!&-;! ""U!&-;! "OO!&-;!





d,!:/5! !! !! !!














! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!







! FO!&-;! UFO!&-;! FOO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
d,!:/5! !! !! !!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!









! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!F;PRJ! F! _F!J! "TT!J!






! O!&-;! _TO!&-;! "OO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
d,!:/5! !! !! !!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!








! ! ! !
"!BGYiBdHDBÄd!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
X&-,1%60%$+%!0,(7/0+/!
.,)&%!"\J! R! PR!J! F"R!J!






! O!&-;! P\O!&-;! "UO!&-;!
! ! ! !
F!XY#WlH!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!
d,!:/5! !! !! !!
! ! ! !
P!HDEdQ=!DGBiÇ`BDE!
#&%(%$+,! Y$*./.%6! a,+%$0*/!-$*+/1*/!! a,+%$0*/!!












g! !4M:;87B;E8+ A+ LM5Da74! %$! %&! >-%! 6%! /21-7/! +,.,6! &,6! 0,$6-(,6! 71,.-0*.,6! 7,1! %&!












#&!6-(*$*6+1,!%&M0+1*0,!%6!0,(%10*/&*?/.,!7,1! &/! %(71%6/! 6-(*$*6+1/.,1/!.%! &/! %$%123/!

















G/6! &3$%/6! 1%7/1+*.,1/6! %$&/?/$! %&! 0-/.1,! 2%$%1/&! 0,$! &,6! 0-/.1,6! 6%0-$./1*,6=! G,6!
0/)&%6!6,$!.%!0,)1%4!/*6&/.,6!/!"=OOO!8,&+*,6!5!8/$!7,1!0/$/&*?/0*,$%6!6-7%1<*0*/&%6=!






5! 1%&M! +M1(*0,! .*<%1%$0*/&=! #6! .%0*14! %6+'$! 71,+%2*.,6! 0,$+1/! 0,1+/0*10-*+,6! (%.*/$+%!
<-6*)&%6! ,! *$+%11-7+,1%6! (/2$%+,+M1(*0,6! 5! %6+'$! 71,+%2*.,6! 0,$+1/! 6,)1%0/12/6!
(%.*/$+%!1%&M6!+M1(*0,6!.*<%1%$0*/&%6=!
G/6! &3$%/6! .%! .*6+1*)-0*9$! -$%$! &,6! 0-/.1,6! 6%0-$./1*,6! 0,$! &,6! 1%0%7+,1%6! .%&!
/&-()1/.,4!+,(/6!.%!0,11*%$+%!5!(,+,1%6=!
G/!*$6+/&/0*9$!%&M0+1*0/!.%!&/!0&*(/+*?/0*9$!%6!-$!7,0,!%67%0*/&=!G/!*$6+/&/0*9$!%&M0+1*0/!
7/1/! %&! /&-()1/.,! .%! &/! 6/&/! .%! 0/&.%1/! 5! %&! 6-(*$*6+1,! /! >-%(/.,1%64! ),()/6! 5!
6%18,(,+,1%64! 6%! 1%/&*?/! %$! 0/$/&*?/0*,$%6! %6+/$0/6!)/b,! +-),!.%! /0%1,!)&*$./.,! 5! &,6!
(,+,1%6! %6+'$! 71,+%2*.,6! 7,1! 2-/1./! (,+,1! <,1(/.,! 7,1! 0,$+/0+,14! 1%&M! +M1(*0,! 5!
<-6*)&%6!.%!/&+,!7,.%1!.%!1-7+-1/!@HaWC=!#&!0-/.1,!%&M0+1*0,!6%!6*+j/!<-%1/!.%!&/!6/&/!.%!
0/&.%1/6=!q/5!-$!0,$+/0+,1!2%$%1/&!>-%!.%60,$%0+/!+,./!&/!*$6+/&/0*9$!%&M0+1*0/!.%$+1,!.%!















c%! :/! 1%0,7*&/.,! &/! *$<,1(/0*9$! .%! &/! %&%0+1*0*./.! </0+-1/./! .%6.%! ,0+-)1%! .%&! FOO[!
:/6+/!6%7+*%()1%!.%&!FO"O4!0,(,!>-%./!1%<&%b/.,!%$!&,6!21'<*0,6!5!+/)&/=!
*




























































































































































































KG DE EMISIONES DE CO2 POR ELECTRICIDAD
!
!
#&! 2/6+,! %&M0+1*0,! .%&! %.*<*0*,! 8/13/! (-0:,! %$! <-$0*9$! .%! &,6! (%6%6! 5! 6%! ,)6%18/$!





#&! 2/6+,! %&M0+1*0,! .%&! %.*<*0*,! 0/()*/! %$! 21/$!(%.*./! %$! 0/./! M7,0/! .%&! /N,4! %6+,! %6!
7,1>-%! 6%! %(7&%/! &/! %$%123/! %&M0+1*0/! 7/1/^! /&-()1/.,4! /&*(%$+/0*9$! .%! %>-*7,6! 5!
0&*(/+*?/0*9$=!#6+%!j&+*(,!%6!%&!>-%!0,$6-(%!&/!(/5,1!7/1+%!.%&!+,+/&!.%!&/!%&%0+1*0*./.=!
#&!-6,!.%!&/!0&*(/+*?/0*9$!%$!8%1/$,!+*%$%!(/5,1!*$0*.%$0*/!>-%!%$!*$8*%1$,4!/!7%6/1!.%&!
(%$,1! -6,! >-%! 6%! :/0%! %$! 8%1/$,! .%&! /&-()1/.,! *$+%1*,1=! H-$>-%! ('6! /.%&/$+%! 6%!




































#$! %6+%! 0/6,! ,)6%18/(,6! &/! 0-18/! .%! 0,$6-(,! .%! -$! .3/! %$+1%! 6%(/$/4! ('6!





#$! %6+/! ,+1/! 0-18/! ,)6%18/(,6! %&! 0,$6-(,! .%&! <*$! .%! 6%(/$/=! G/! B745L7BB;E8! 6*2-%!








7,1! %&! %.*<*0*,! 0-/$.,! $,! 6%! 71,.-0%! /0+*8*./.! %$! M&=! #$! %.*<*0*,6! 0,$! %6+/6!
0/1/0+%136+*0/6^! 21/$! 0/$+*./.! .%! ,1.%$/.,1%64! &-0%6! .%! %(%12%$0*/4! ),()/6! .%! 0/&,14!
6%18*.,1%64!%+0=!#6!.*<30*&!>-%!%&!0,$6-(,!8/&&%!.%60*%$./!/!0%1,!.-1/$+%! &/!$,0:%=!c*$!
%()/12,! %&! 0,$6-(,! /0+-/&! 6-7,$%! -$! %;0%6*8,! 0,$6-(,! @6*(*&/1! /! U! :,1$,6!
.,(M6+*0,6! <-$0*,$/$.,!.%! 0,$+*$-,!.-1/$+%! +,.,!%&! /N,C! /j$!7/1/! %6+%! %.*<*0*,=!`1/6!
8*6*+/1! &/6! *$6+/&/0*,$%6! %$! :,1/1*,! <-%1/! .%! <-$0*,$/(*%$+,! 5! .%60,$%0+/1! 0/12/! 7,1!
0/12/!+,./6!&/6!0/12/6!.%&!%.*<*0*,4!6%!7-.,!,)6%18/1!>-%!%6!&/!B4;:79;a7B;E8!.%&!%.*<*0*,!
(%.*/$+%! ),()/! .%! 0/&,1! &/! >-%! %6+/! B<89;8M7:5895+ 9D7O7Q78=<! 5! >MC<85+ 74+ 7N<!
GU-X^b+j!6,&,!%$!0/&%</00*9$4!&,!>-%!=5O5DS7+=5+D5O7Q7D>5!0,$!-$!:,1/1*,!5!.*8*6*9$!%$!
&,6!0*10-*+,6!/71,7*/.,6!7+c-U,^+j-!



















O4[U! 5! %&! "! 7/1/! $,! 6%1! 7%$/&*?/.,6=! c*$! %()/12,4! &,6! .3/6! &/),1/&%6! %$! :,1/1*,6! .%!
,<*0*$/! %&! </0+,1! .%! 7,+%$0*/! =;>:;8MA5+ T7>97+ 4<>+ bRY! %$! (,(%$+,6! 0,$01%+,6=! G/!
C5874;a7B;E8+78M74!7,1!$,!.*67,$%1!.%!)/+%13/!.%!0,$.%$6/.,1%6!/60*%$.%!/!]Gc+j4!6*$!
%()/12,4!B<8+47+8M567+8<D:79;674!&/!7%$/&*?/0*9$!/60*%$.%!/!X\\+j=!#&!.%62&,6%!.%!&/!




• I;:M49785;=7=+=5+ B7DF7>^!#$! %6+%! /7/1+/.,! 6%! %6+-.*/$! &/6! 0/12/6! >-%! .%(/$./$!
%$%123/! /! &/! 8%?! 5! >-%! 6-7,$%$! -$! /-(%$+,! .%! &/! 7,+%$0*/! 0,$+1/+/./! ,! *$0&-6,! >-%!
7-%./$!2%$%1/1!-$!1*%62,!7/1/!1%.!%&M0+1*0/!.%!&/!*$6+/&/0*9$=!a%1,!%6+%!%.*<*0*,!$,!%6!%&!



















#&! 0/()*,! %$+1%! :,1/1*,! .%! *$8*%1$,! ,! 8%1/$,! 6%! 71,.-0%! 0-/$.,! %&! 2,)*%1$,! 0/()*/!
,<*0*/&(%$+%!&/!:,1/=!
G/6! <1/$b/6! :,1/1*/6! 6,$! *$.%7%$.*%$+%6! 7,1! &,! >-%! 7-%.%6! +%$%1! 0,$+1/+/./6! .*6+*$+/6!
7,+%$0*/6!7/1/!0/./!<1/$b/4!7,1!,+1,!&/.,!%$!&/!</0+-1/!/7/1%0%$!R!7%1*,.,64!5/!>-%!/$+%6!
M6+/! %1/! &/! (/$%1/! .%! </0+-1/14! 7/1/! 7,.%1! 1%&/0*,$/1! &/6! +1%6! <1/$b/6! :,1/1*/64! 7-$+/4!
&&/$,! 5! 8/&&%! 0,$! &,6! R!7%1*,.,6! :/5! >-%! 6/)%1! >-%! &,6! 7%1*,.,6! "! 5! T! </0+-1/$! 0,(,!
7-$+/4!&,6!F!5!U!0,(,!&&/$,!5!%&!P!5!%&!R!0,(,!8/&&%=!
a/1/!7,.%1!6/)%1!&/!7,+%$0*/!$%0%6/1*/!/!0,$+1/+/1!%$!0/./!<1/$b/!:,1/1*/!:/5!>-%!(*1/1!
%&! :*6+91*0,! %$! &/6! </0+-1/6! .%! &-?! 5! 0,(71,)/1! &,6!(/;3(%+1,6! .%! &,6! 7%1*,.,64! 7/1/!
0,$+1/+/1!&/!7,+%$0*/!%$!7-$+/!:/5!>-%!<*b/16%!%$!&,6!(/;3(%+1,6!.%!&,6!7%1*,.,6!"!5!T!5!
0,2%1! %&! 0/6,!(/6! .%6</8,1/)&%! .%! +,.,6! &,6!(%6%6! 5! %&!('6! .%6</8,1/)&%! .%! &,6! .,6!
7%1*,.,6=!
#$! %6+,6!(,(%$+,6! %&! %.*<*0*,! +*%$%! B<89D797=<>+ \]+ kd! %$! &/6! +1%6! <1/$b/6! :,1/1*/64!
/-$>-%!6,&,!7/2/$!P\4FU!.%)*.,!/!&/!0,$.*0*9$!.%&!(%$,6!"U!('6!U4!%6+,!6*2$*<*0/!>-%!
0-/$.,! $,! 6%! &&%2/! /! $%0%6*+/1! &/! 7,+%$0*/! 0,$+1/+/./! 0,)1/$! 7,1! &/! -6/./! :/6+/! -$!
(3$*(,!.%&!"UV!7,1!.%)/b,!.%!&/!0,$+1/+/./4!%6!.%0*14!6*!6%!0,$+1/+/!TU!5!6%!-+*&*?/!TO4!
0,)1/$! TO4! 7%1,! 6*! 6%! -+*&*?/! (%$,6! .%&! "UV! .%! TUKJ! @P\4FUKJC4! 0,)1/$! P\4FUKJ!
/-$>-%!6%!-+*&*0%!FOKJ4!6*!7,1!%&!0,$+1/1*,!6%!7/6/!.%!&/!7,+%$0*/!0,$+1/+/./!0,)1/$!&,!
0,11%67,$.*%$+%! /! %6+/!7,+%$0*/! 6*%(71%!>-%!$,! 6%! %;0%./! %&! U!V!.%! &/!0,$+1/+/./4! %6!
.%0*14!T_4FUKJ4!6*!%6+,!7/6/6%!0,)1/13/$!&/!.*<%1%$0*/!/&!.,)&%!.%!&,!%6+*7-&/.,=!c*!7,1!















1%$,8/)&%! %$! %&! %.*<*0*,=! G,6! (/5,1%6! 7,+%$0*/&%6! 7/1/! 2%$%1/0*9$! %&%2*.,6! 6,$^!
2%$%1/0*9$!<,+,8,&+/*0/!5!2%$%1/0*9$!%9&*0/=!
#&! /2-/! 0/&*%$+%! 6/$*+/1*/!(%.*/$+%! 7/$%&%6! 6,&/1%6! :/! 6*.,! .%60/1+/./! 7,1! %&! -6,! 0/6*!
*$%;*6+%$+%!.%&!/2-/!0/&*%$+%=!!
G/!%$%123/!2%,+M1(*0/!+/()*M$!:/!6*.,!.%60/1+/./4!)'6*0/(%$+%!7,1!%&!-6,!(-5!7-$+-/&!
>-%! 71%6%$+/$! &/6! *$6+/&/0*,$%64! %;*6+%$! 0/6,6! 0,$01%+,6! .%! 6/&/6! >-%! 6%! -+*&*?/$! 69&,!
0-/$.,!6%!0,$8,0/!-$/!1%-$*9$=!G/!%$%123/!2%,+M1(*0/!$,!%6!&/!*.9$%/!7/1/!+1/)/b/1!0,$!




c%! :/! 1%/&*?/.,! -$! %6+-.*,! 7/1/! &/! *(7&/$+/0*9$! .%! -$! 2%$%1/.,1! <,+,8,&+/*0,! %$! %&!
%.*<*0*,4!%&!%.*<*0*,!$,!+*%$%!6,()1/6!.%)*./6!/!,+1,6!%.*<*0*,6!0,&*$./$+%6!%$!%&!+%b/.,=!
#&!/?*(-+!@.%68*/0*9$!1%67%0+,!.%&!6-1C!.%&!%.*<*0*,!%6!.%!eFOZ!7,1!&,!>-%!&/6!7/1%.%6!$,!
0,(7/1+*./6! 0,$! ,+1,6! %.*<*0*,6! 0,11%67,$.%$! /! &/6! ,1*%$+/0*,$%6! d,1%6+%4! c-1%6+%! 5!












#&! /?*(-+!.%&! %.*<*0*,! %6!.%! eFOZ4! &,! *.%/&! 6%1*/! +%$%1!-$! /?*(-+!OZ!>-%! 6%13/! %&! +%b/.,!
,1*%$+/.,!/&!6-1!7%1,!%$!%6+%!0/6,!%&!+%b/.,!%6+/!,1*%$+/.,!FOZ!/&!#6+%4!%6+,!:/0%!>-%!&/6!
7&/0/6!71,.-?0/$!/&2,!(%$,64!0,(,!6%!8%!%$!&/!21/<*0/!/$+%1*,1=!
`1/6! /$/&*?/1! +,.,6! &,6! </0+,1%64! 6%! .%0*.%! >-%! &/! *$6+/&/0*9$! ('6! /.%0-/./! 7/1/! &/!
0-)*%1+/! %6!-$/! ;8>9747B;E8+ L<9<6<497;B7+URUkd4! 0,$! &/!>-%! 6%!B<8>5FM;DS78+F585D7D!
]-G]b+ kdT+ 78M745>4! &,! >-%! 6-7,$.13/! %&! GR]l+ =54+ B<8>M:<+ 54KB9D;B<+ =54+ 5=;L;B;<!
-+*&*?/.,!/$+%6!.%!&/!/-.*+,1*/=!























































6;OD7B;<85>! >-%! 6%! 1%2-&/!7,1! %&!Q%01%+,!X,1/&! "PUm"[\[4!.%!\!.%! n-$*,4! 6%! %6+/)&%0%!
>-%^! %$! ?,$/6! 1%6*.%$0*/&%6! %&! $*8%&! 6,$,1,! %6+%! 7,1! .%)/b,! .%! &,6! UU! .hH=!!








G/! *&-(*$/0*9$! 6-7,$%! -$,! .%! &,6! 71*$0*7/&%6! 7-$+,6! .%! 0,$6-(,! %$%12M+*0,! .%! -$!








a%1,! &,!('6! .%6+/0/.,! .%&! 6%0+,1! .%! &/! *&-(*$/0*9$! %$! ,<*0*$/64! %6! >-%! 6%! %6+*(/! >-%!
+*%$%!-$!7,+%$0*/&!.%!/:,11,!.%&!TOV4! &,!>-%!6-7,$.13/! 1%.-0*1! &/6!%(*6*,$%6!%$!-$/6!
[PR=OOO!+,$%&/./6!.%!DEFm/N,=!
a,1! +/$+,4! %6! (-5! *(7,1+/$+%! &/! -+*&*?/0*9$! .%! *&-(*$/0*9$! %<*0*%$+%4! (%.*/$+%!
&-(*$/1*/6!.%!/&+,!1%$.*(*%$+,4!>-%!*$0,17,1%$!%>-*7,6!.%!)/b,!0,$6-(,!5!&'(7/1/6!.%!
/&+/!1%&/0*9$!&-(%$mÉ/+*,4!-$*./6!/&!-6,!.%!6*6+%(/6!.%!1%2-&/0*9$!5!0,$+1,&!/.%0-/.,6!/!
&/6! $%0%6*./.%6! .%&! &,0/&! /! *&-(*$/14! &,! >-%! 7%1(*+*1'! +%$%1! -$,6! )-%$,6! $*8%&%6! .%!
0,$<,1+!6*$!6/01*<*0/1!&/!%<*0*%$0*/!%$%12M+*0/=!




%$! +M1(*$,6! $,! 5/! %67/0*/&%6! 6*$,! %$! ,7%1/0*,$/&%6! 0,(,! %>-*7,4! 0,()*$/0*9$! ,!
6*(7&*<*0/0*9$=!Y$/6!*$6+/&/0*,$%6!.%!,<*0*$/6!+/$!<&%;*)&%6!>-%!7,.13/$!/:,11/!:/6+/!%&!
UOV!.%&!%67/0*,!5!/-(%$+/1!&/!71,.-0+*8*./.!%$!('6!.%&!TOV=!
D/6*! +,.,6! &,6! %(7&%/.,6! -+*&*?/$! /:,1/! -$! ,1.%$/.,1! %$! /0+*8*./.%6! 0,(,! %&!
+1/+/(*%$+,!.%!+%;+,64!&/6!)/6%6!.%!./+,64!&/6!:,b/6!.%!0'&0-&,!,!%&!.*)-b,=!n-$+,!0,$!%&!
,1.%$/.,14! &/6! *(71%6,1/6! 5! &,6! 7&,++%16! :/$! *.,! %$+1/$.,! %$! %60%$/! 7/1/! 6-6+*+-*1!
71,21%6*8/(%$+%! /&! 7/7%&! 5! /&! &'7*?4! .%&! (*6(,! (,.,! %&! 7/7%&! 0/1)9$! :/! 6*.,!







H7/1+%! .%! &/6! *$6+/&/0*,$%6! +M0$*0/6! &/6! .%! 6,7,1+%! :/$! 8*6+,! *2-/&(%$+%! /-(%$+/1! 6-!






/&-()1/.,! 0,(,! .%! <-%1?/4! 7,1>-%! $-%6+1/! *$+%$0*9$! %6! 0,(7/1/1! %&! k/&,1! .%! &/!
#<*0*%$0*/! #$%12M+*0/! .%! &/! B$6+/&/0*9$! @k##BC! .%&! 71,5%0+,! 0,$! %&! k##B! (';*(,!
.%<*$*.,!7,1!%&!Qh!q#!P!.%&!D9.*2,!`M0$*0,!%$!0/./!%67/0*,=!
a,1! &,! +/$+,4! &/6! &3$%/6! $,! 6%! 8/$! /! 6,)1%0/12/14! 0,$! &,! 0-/&! 6%13/! $%0%6/1*,! :/0%1! -$!
1%.*(%$6*,$/(*%$+,!.%! &/6!(*6(/6! 6%2j$! &/!$,1(/! @WB`#C4! 6*$,! +,.,! &,! 0,$+1/1*,4! 5/!
















g!2<958B;7+ =5+ 7C7D79<>+ =5+ LM5Da7R+ +,.,! %&! 1%6+,! .%! /7/1/+,6! %&M0+1*0,6! >-%! 2%$%1/$!
0,$6-(,!%$!&/!,<*0*$/4!/63!0,(,!6-6!+*%(7,6!.%!-+*&*?/0*9$4!
































I)#?"%+ !! !! !! !! !!
Q*6+1*)-*.,1!69+/$,! UOT! FU4OO! FOO! "O4"! T4U!
D-/1+,!.%!*$6+/&/0*,$%6! FPF! "U4\O! "FOO! "4F! U4O!
H10:*8,!B! R[R! TO4OO! \OO! F4F! U4O!
H10:*8,!BB! R[R! TO4OO! \OO! F4F! U4O!
D-/1+,!.%!&*(7*%?/! PR! U4OO! URO! "4P! U4O!
k%6+-/1*,!(/$+%$*(*%$+,! POO! ""4FU! ROO! T4T! T4U!
W%71,21/<3/! FPF! F"4OO! "OO! ""4O! P4U!
H&(/0M$! "TT! "[4OO! ROO! "4P! U4O!
21?"#?+.?/?+ !! !! !! !! !!
H&(/0M$! "F"R! TP4PO! \_O! P4F! U4O!
k%6+3)-&,!2%$%1/&! U_R! PR4OO! TPO! P4_! T4U!
Q*6+1*)-*.,1! _FO! FU4OO! UUO! U4F! T4U!
i/$+%$*(*%$+,! _\\! FP4_O! "OTO! P4F! P4U!
D,$6%1b%13/! TFT! ""4FU! ROO! R4P! P4U!
Q%67/0:,!/6*6+%$+%!B! PO\! "T4\O! UOO! T4F! P4U!
Q%67/0:,!/6*6+%$+%!BB! PO\! "R4OO! PTO! U4_! P4U!
H6%,!/./7+/.,! "UO! U4OO! _OO! T4P! T4U!
H$+%/6%,6! "OO! T4OO! P[O! R4T! T4U!
H6%,6!:,()1%6! FUO! [4OO! \OO! P4U! T4U!

















2$![0$?+21?"#?+ !! !! !! !! !!
Q*6+1*)-*.,1!7&/$+/!
71*(%1/! U_R! FF4OO! _OO! P4_! T4U!
c/&/!.%!0,$<%1%$0*/6! PTT! TO4OO! [PO! O4[! P4U!
E<*0*$/!/+%$0*9$!/&!
7-)&*0,! ""RO! TT4"F! "POO! F4O! P4U!
l,$/!.%!7/6,!7&/$+/!
71*(%1/! "OO! _4OO! PFO! T4U! T4U!
Q%67/0:,!.%!.*1%00*9$! P\O! F"4UO! PTO! U4F! P4U!
Q%67/0:,!.%!6%01%+/13/! PTT! ""4UO! RUO! T4R! P4U!
c/&/!.%!1%-$*,$%6!
/-;*&*/1! "_F! "\4OO! P_O! F4R! P4U!
H-;*&*/1! FTT! _4OO! _UO! T4R! P4U!
Q%67/0:,!&%2/&! FPF! "R4\O! RTO! F4F! P4U!
H6%,6! FUO! U4OO! UOO! "O4O! T4U!
I0`'"&?+21?"#?+ !! !! !! !! !!
Q*6+1*)-*.,1!6%2-$./!
7&/$+/! RT\! F[4OO! UOO! T4U! T4U!
Q%67/0:,!0,$+/)*&*./.! "TT! "R4\O! RUO! "4P! P4U!
c/&/!.%!1%-$*,$%6! TPF! PT4OO! UOO! F4U! P4U!
l,$/!.%!7/6,! "OO! U4FU! ""U! "R4R! T4U!
Q%67/0:,"! "TT! \4"O! \OO! F4F! P4U!
Q%67/0:,!F! FTT! ""4TU! RTO! P4P! P4U!
Q%67/0:,!P! PRO! F[4[_! T\O! F4U! P4U!
H6%,6! PRO! U4OO! UOO! "T4T! T4U!
E<*0*,! "TT! "\4OO! _FO! "4"! P4U!
#%$$0)"+?n%#0?+ !! !! !! !! !!
c/&/!.%!0/&.%1/! \O! FO4OO! UTO! O4_! U4O!
Q*6+1*)-*.,1!%60/&%1/!
+,11%9$! U"O! "U4OO! _TO! T4R! T4U!
#60/&%1/!69+/$,! UUO! "U4OO! P[O! [4T! T4U!
#60/&%1/!7&/$+/!)/b/! UUO! "U4OO! PUO! "O4U! T4U!
#60/&%1/!71*(%1/!7&/$+/! F"R! "U4OO! PRO! T4O! T4U!
Z)A5)*`F*>M50"5&*;)5&'-3*a++^*$5"=$,)0$<,*%-<'$0)*-P$3%-,%-*
!
D,(,! 7,.%(,6! ,)6%18/14! &/! *$6+/&/0*9$! .%&! /&-()1/.,! %6! *$%<*0*%$+%4! &&%2/$.,! %$!
(-0:,6!%67/0*,6!/!6%1!-$!/-+%$+*0,!.%67*&</11,!5!%$!,+1,6!*$6-<*0*%$+%=!
a/1/!7,.%1!,)6%18/1! &/!.%68*/0*9$!>-%!%;*6+%!%$!%&!0,$6-(,!%<*0*%$+%!.%! &/! *$6+/&/0*9$!








a/1/! 1%/&*?/1! &,6! 0'&0-&,6! .%1*8/.,6! .%&! 0,$6-(,! .%! +,.,6! &,6! /7/1/+,6! %&M0+1*0,64! 5!
0,$,0%1!6-6!:,1/6!.%!-+*&*?/0*9$!7,1!%67/0*,6!6%!:/!:%0:,!-6,!.%&!*$8%$+/1*,4!%$!%&!>-%!
+/()*M$!6%!:/$!0,$6*.%1/.,!&,6!/7,5,6!.%!0&*(/+*?/0*9$!@+%1(,8%$+*&/.,1%6!%$!$-%6+1,!




Q*6+1*)-*.,1!69+/$,! FOO! UOT! "O\!!
D-/1+,!.%!*$6+/&/0*,$%6! "FOO! FPF! \T!!
H10:*8,!B! "\O!i*$!m!!""OO!i/;! R[R! "F_!!
H10:*8,!BB! "\O!i*$!m!!""OO!i/;! R[R! "F_!!
D-/1+,!.%!&*(7*%?/! URO! PR! "O!!
k%6+-/1*,! \OO! POO! _U!!
W%71,21/<3/! "OO! FPF! RUR!!
H&(/0M$! "TO!i*$!m!"UOO!i/;! "TT! "O!!
H&(/0M$!7&/$+/!)/b/! \PU! RT\! _\!!
k%6+3)-&,!2%$%1/&! P[U! U_R! F[F!!
Q*6+1*)-*.,1! UPO! _FO!! "PR!!
D,$6%1b%13/! "OOU! _\\!! P[F!!
i/$+%$*(*%$+,! URU! TFT!! P_U!!
Q%67/0:,!/6*6+%$+%!B! TRU! PO\!! PP"!!
Q%67/0:,!!/6*6+%$+%!BB! PRU! PO\!! PP"!!
H6%,!/./7+/.,! _OO! "UO!! TP!!
H$+%/6%,6! P[O! UO!! "P!!
H6%,6!q,()1%6! \OO! FUO!! RP!!
H6%,6!(-b%1%6! _OO! "UO!! TP!!
Q*6+1*)-*.,1!7&/$+/!71*(%1/! _OO! U_R!! \P!!
c/&/!.%!0,$<%1%$0*/6! \[U! PTT!! "[F!!
E<*0*$/!/+%$0*9$!/&!7-)&*0,! "FRU! ""O\!! TP\!!
l,$/!.%!7/6,!7&/$+/!71*(%1/! PFO! "OO!! P"!!
Q%67/0:,!.*1%00*9$! POU! P\O!! RFP!!
Q%67/0:,!.%!6%01%+/1*/! RTO! FTT!! "["!!
c/&/!.%!1%-$*,$%6!/-;*&*/1! PPU! "_F!! FU_!!
H-;*&*/1! _"U! FTT!! "_"!!
Q%67/0:,!&%2/&! ROU! FPF!! "[F!!
H6%,6! UOO! FUO!! "OO!!
Q*6+1*)-*.,1!6%2-$./!7&/$+/! T\O! RT\!! "PU!!
Q%67/0:,!0,$+/)*&*./.! RUO! "TT!! """!!
c/&/!.%!1%-$*,$%6!%$+1%0-)*%1+/! TRO! TPF!! T_O!!
l,$/!.%!7/6,! ""U! "OO!! \_!!
Q%67/0:,"! _RO! "TT!! [U!!
Q%67/0:,!F! ROO! FTT!! FOP!!
Q%67/0:,!P! TTO! PRO!! TO[!!
H6%,6! UOO! PRO!! "TT!!
E<*0*,! R\U! "TT!! F"!!
c/&/!.%!0/&.%1/! UFO! _F!! F\!!











W%71,21/<3/! H109$!0,$2%&/.,1! "TO!J! "R\!
























































































































O<:O7+=5+B74<D!.%! &/! <*1(/!Q/*K*$!0,$!%8/7,1/.,1! +*7,!0,$.-0+,!.%!)/b/!6*&-%+/!0,$!
.*6+1*)-0*9$! .%! 0,$.-0+,6! .%! 0&*(/8%1! 7&-6! 5! 6/&*./6! .%! .*<-6,1%6! +*7,! 1,+/0*,$/&%6=!
#$+1%! %8/7,1/.,1! 5! 0,$.%$6/.,1! .*60-11*1'$! &3$%/6! .%! 2/6! 1%<1*2%1/$+%! %$! 0,)1%!




&/! <*1(/! `%0$*8%&4! 0,$6+1-00*9$! .%! *$+%(7%1*%! *(7-&6/$.,! /*1%! /! +1/8M6! .%! 0,$.-0+,6!
D&*(/8%1!7&-6!5!6/&*./6!.%!.*<-6,1%6!1,+/0*,$/&%6=!#&!1%+,1$,!6%!1%/&*?/1/!.%6.%!1%b*&&/6!/!
$*8%&!.%!6-%&,!%$!7&/$+/!)/b/=!#&!0&*(/+*?/.,14!/.%('6!.%!0&*(/+*?/1!&/!?,$/!.%6*2$/./4!
/7,1+/1/! %&! /*1%! 71*(/1*,! $%0%6/1*,! 7/1/! +,.,6! &,6! &,0/&%64! /63! 0,(,! %&! 0,$+1,&! .%!
:-(%./.!%$!&,6!(*6(,6=!
o G-3@)0Q&3*J*5&0)5-3F**
#$!%6+/6!%6+/$0*/6! &/! *$6+/&/0*9$!0,$6*6+%!%$!-$!>;>95:7+=5+95BT<>+D7=;7895>+<+ 95BT<>!












`,./6! 5! 0/./! -$/! .%! &/6! ?,$/6! 8/! 71,8*6+/! .%! -$/! 6,$./! .%! +%(7%1/+-1/! .%! 1,03,!
*$.%7%$.*%$+%!.%&!1%6+,!.%!&/6!?,$/6!0,$!1%2-&/0*9$!/!+1/8M6!.%!-$!+%1(,6+/+,!/()*%$+%!
>-%! 1%2-&/! &/! /7%1+-1/!,!0*%11%!.%! &/6!8'&8-&/6!.%&!0*10-*+,!>-%!/&*(%$+/! &/6! +1/(/6!.%!
0/./! 6/&/=! #&! +%1(,6+/+,! 1%2-&/! &/! +%(7%1/+-1/! .%! &/! 6/&/! %$! <-$0*9$! .%! &/! 6,$./! .%!
+%(7%1/+-1/! .%! 1,03,! 5! &/! 6,$./! .%! +%(7%1/+-1/! .%&! 71,7*,! +%1(,6+/+,4! >-%! ! 7,1! ,+1,!
&/.,4!/.%0-/!%&!0,$+1,&!.%!0/./!?,$/!/! &/6!$%0%6*./.%6! !%$%12M+*0/6!.%!0/./!'1%/!.%! &/!
<,1(/!('6!(*$*(*?/./!7,6*)&%=!
#&! %>-*7,! .%! 0&*(/+*?/0*9$! .%! /*1%! 71*(/1*,! %6+'! .%$+1,! .%&! 0-(7&*(*%$+,! .%! &/!
$,1(/+*8/! B`#! OT! /.%('6! .%! &/! $,1(/+*8/! 0,(7&%(%$+/1*/! Yd#! 7/1/! %6+%! +*7,! .%!
/7/1/+,6=!`,./6!&/6!-$*./.%6!*1'$!%>-*7/./6!0,$!6,7,1+%6!/$+*8*)1/+,1*,6!0,$!%&!,)b%+*8,!
.%!%&*(*$/1!8*)1/0*,$%64!1-*.,6!5!7,6*)&%6!.%67%1<%0+,6!%$!&/!*$6+/&/0*9$=!
D,$! &/! /7&*0/0*9$! .%! %6+%! 6*6+%(/4! /7/1+%! .%! &/!(';*(/! /-+,$,(3/! <-$0*,$/&! .%! 0/./!
0*10-*+,! %&! 0,$6-(,! .%! %$%123/! 7/1/! 71,.-00*9$! .%! 0/&%</00*9$! 5! 1%<1*2%1/0*9$! >-%./!
/6*(*6(,!0,$+1,&/./4!%8*+/$.,!0,6+%6!%$!&/!%;7&,+/0*9$!.%&!%.*<*0*,=!
G/! 6,)1%71%6*9$! 01%/./! /&! 6*6+%(/! 7,1! &/6! /7,1+/0*,$%6! .%! /*1%! %;+%1*,14! 6%! %8/0-/1'$!
(%.*/$+%!%;+1/00*,$%6!%$! &/6!?,$/6!/.%0-/./6! @/6%,64!.%67/0:,6! 5! 6/&/6!.%! 1%-$*,$%64!
%+0=C!.%!<,1(/!>-%!-$!7%>-%N,!0/-./&!.%!/*1%!/7,1+/.,!6*%(71%!%6+M!%$!6,)1%71%6*9$!%!
*(7*./!&/!%$+1/./!.%!/*1%!.%&!%;+%1*,1!/!+1/8M6!.%!7-%1+/64!8%$+/$/6!1/$-1/64!%+0=!
G/! 0/&.%1/! %6! .%! /&+,! 1%$.*(*%$+,! 5! 0,()-6+*9$! /+(,6<M1*0/4! )/b/! +%(7%1/+-1/! 5! )/b/!
%(*6*9$!.%!dE;!5!%6+/!.*6%N/./!.%!<,1(/!>-%!&/6!7M1.*./6!.%!1/.*/0*9$!6,$!(3$*(/64!
7-%6! 6%! /71,8%0:/$! 7/1/! %&! 71%0/&%$+/(*%$+,! .%&! /*1%! .%! 0,()-6+*9$4! %6! .%! (/10/!
W%(%:/! (,.%&,! PUOeT! Wdp! 5! 6-! 7,+%$0*/! 0/&,13<*0/! j+*&! RT! KJ=! X-$0*,$/! 0,$! -$!
>-%(/.,1!.%!2/6!$/+-1/&!5!+*%$%!-$!/0-(-&/.,1!.%!FOO!&*+1,6=!
G/! 7&/$+/! %$<1*/.,1/! %6! .%! (/10/! D/11*%14! (,.%&,! WH! "FO4! 0,$! (,.-&,! :*.1,<,É4!
<-$0*,$/!%$!1%<1*2%1/0*9$!0,$!-$/!7,+%$0*/!.%!UO!KJ=!
G,6!7/$%&%6!1/.*/$+%6!.%!&/!(/10/!]/=W,!6,$!.%!7,&*71,7*&%$,4!&/!%6+/0*9$!:*.1'-&*0/!%6!
(/10/! ]/=W,! 5! %6+'! %>-*7/./! 0,$! &,6! 6*2-*%$+%6! %&%(%$+,64! ),()/! 1%0*10-&/.,+/! .%!
8%&,0*./.! 8/1*/)&%4! 0,&%0+,1! .%! .*6+1*)-0*9$! .%! <13,! 0,$! 8'&8-&/6! .%! (,+,1! +M1(*0,4!
0,&%0+,1!.%!.*6+1*)-0*9$!.%!0/&,1!0,$!8'&8-&/6!.%!(,+,1!+M1(*0,4!0*10-*+,!.%!1%+,1$,!0,$!
0/-./&3(%+1,!`/0,4!8'&8-&/6!.%!+1%6!83/6!.%!<13,!5!0/&,1!7/1/!0,$+1,&4!8/6,!.%!%;7/$6*9$!
.%! \G4! *$+%10/()*/.,1! .%! <13,! 5! 0/&,14! 7-12/.,1! /-+,('+*0,! .%! /*1%4! /1(/1*,! %&M0+1*0,!











.%! 7&/0/64! 7,1! -$/! 6%00*9$! .%! <*&+1,6! 7&/$,64! 7,1! -$/! )/+%13/! .%! <13,! 5! 0/&,14! 7,1! -$/!
6%00*9$! .%! :-(%0+/0*9$! 0,$! 7/$%&! :j(%.,! 5! ),()/!q-(*K,,&4! 7,1! -$! 8%$+*&/.,1! .%!
*(7-&6*9$! 7/1/! -$! 0/-./&! .%! /*1%! .%! _OOO!(Pm:! 5! +,.,! %&&,! %6+/! *$6+/&/.,! 6,)1%! -$/!
)/$0/./! .%! <')1*0/! 0,$! /(,1+*2-/.,1%6! +*7,! (-%&&%! 4! *$0&-6,! +-)%13/6! /*6&/./6! 0,$!
0,>-*&&/! 5! %$! 6-! 7/1+%! 8*6+/! 1%0-)*%1+/6! .%! /&-(*$*,4! 0,$! 21-7,6! .%! %&%0+1,),()/6! .%!
1%0*10-&/0*9$!.,)&%=!
#&! /0,$.*0*,$/.,1! %6!.%! &/!(/10/!Q/*K*$! %6!-$! /0,$.*0*,$/.,1! 1%(,+,4!(/10/!Q/*K*$!
(,.%&,!XqÖh!"FUmWÖ!"FUX4!>-%!0-%$+/!0,$!-$/!),()/!.%!0/&,1!7/1/!*$6+/&/0*9$!0,$!
0,$.-0+,64!.%!"F=TOOJ!%$!<13,!5!"U=FOOJ!%$!0/&,1=!
#&! 6*6+%(/! 7/1/! &/! 1%2-&/0*9$! .%&! /*1%! 71*(/1*,! 5! "P! ?,$/6! .%! 0,$+1,&4! %6! -$! 6*6+%(/!
n,:$6,$! D,$+1,&64! <-$0*,$/! 0,$! "T! 6,$./6! .%! +%(7%1/+-1/! /()*%$+%4! F! 6,$./6! .%!






G/!.%601*70*9$!.%! &/! *$6+/&/0*9$!5! +*7,!.%!0,$+1/+,!.%!6-(*$*6+1,!.%!%&%0+1*0*./.!5/!6%!
:/$!+1/+/.,!0,$!/$+%1*,1*./.=!d,!,0-11%!&,!(*6(,!0,$!%&!2/6!$/+-1/&=!
#6+'! 6-(*$*6+1/.,! 7,1! A/6! d/+-1/&! X%$,6/=! #&! 2/6! %$! %&! %.*<*0*,! 6%! -+*&*?/!




#&!2/6!$/+-1/&! 7%1+%$%0%! /! &/! 6%2-$./! </(*&*/! 0,(,! &,! *$.*0/! %&! /1+=! "P!.%! &/6!$,1(/6!







G/! *$6+/&/0*9$! 6%! .*6%N9! 7/1/! -$! 0,$6-(,! .%! FO(Pm:! ! &,! >-%! 8*%$%! /! 6%14! 6%2j$! &/6!
*$<,1(/0*,$%6! .%! h1*+*6:! a%+1,&%-(4! -$,6! FFU4TT! KJ:=! D,(,! 8%1%(,64! %$! &,6!




d,1,%6+%! .%&! %.*<*0*,=! H$+%6! .%! &/! 0,$%;*9$4! &/! %(71%6/! 6-(*$*6+1/.,1/! *$6+/&9! %$! &/!
/0%1/4!.%$+1,!.%!-$/!/1>-%+/4!-$/!&&/8%!2%$%1/&!.%!0,1+%!6*+-/./!/!PO0(!.%!71,<-$.*./.!5!
/!PO0(!.%&!&3(*+%!.%!&/!</0:/./=!G/!+-)%13/!.%6.%!&/!1%.!2%$%1/&!:/6+/!&/!&&/8%!.%!&/!/0%1/!
%6! .%! 7,&*%+*&%$,! 5! .%6.%! &/! &&/8%! :/6+/! %&! /1(/1*,! .%! 1%2-&/0*9$4! %6! .%! /0%1,! 6*$!
6,&./.-1/!QBd!FTTO4!71,+%2*./!0,$!0*$+/!/$+*,;*./$+%!%$!%&!+1/(,!%(7,+1/.,=!
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kG DE EMISIONES DE CO2 POR GAS
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GASTO ELÉCTRICO (Euros) GASTO DE GAS (Euros/mes)
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P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 9,75 3,00
P01_E03 P01 Intensidad Baja - 8h 3 15,00 3,00
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 5,00 3,00
P01_E05 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 12,63 3,00
P01_E06 P01 Intensidad Baja - 8h 3 4,00 3,00
P01_E07 P01 Intensidad Baja - 8h 3 15,83 3,00
P01_E08 P01 Intensidad Baja - 8h 3 25,00 3,00
P01_E09 P01 Intensidad Baja - 8h 3 21,00 3,00
P01_E10 P01 Intensidad Baja - 8h 3 19,00 3,00
P01_E11 P01 Intensidad Baja - 8h 3 40,00 3,00
P01_E12 P01 Intensidad Baja - 8h 3 40,53 3,00
P01_E02 P01 Intensidad Baja - 8h 3 11,25 3,00
P01_E13 P01 Intensidad Baja - 8h 3 5,00 3,00
P02_E01 P02 Intensidad Baja - 8h 3 9,00 3,50
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 8h 3 5,00 3,50
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 8h 3 4,00 3,50
P02_E04 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 3,00 3,50
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 8h 3 5,00 3,50
P02_E06 P02 Intensidad Baja - 8h 3 15,00 3,50
P02_E07 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 5,00 3,50
















P02_E09 P02 Intensidad Baja - 8h 3 4,00 3,50
P02_E10 P02 Intensidad Baja - 8h 3 43,30 3,50
P02_E12 P02 Intensidad Baja - 8h 3 23,70 3,50
P02_E13 P02 Intensidad Baja - 8h 3 15,94 3,50
P02_E14 P02 Intensidad Baja - 8h 3 14,81 3,50
P02_E15 P02 Intensidad Baja - 8h 3 11,25 3,50
P02_E11 P02 Intensidad Baja - 8h 3 25,00 3,50
P02_E16 P02 Intensidad Baja - 8h 3 36,00 3,50
P03_E01 P03 Intensidad Baja - 8h 3 18,00 3,25
P03_E02 P03 Intensidad Baja - 8h 3 5,00 3,25
P03_E03 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 3,00 3,25
P03_E04 P03 Intensidad Baja - 8h 3 15,00 3,25
P03_E05 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 5,00 3,25
P03_E06 P03 Intensidad Baja - 8h 3 4,00 3,25
P03_E07 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 4,00 3,25
P03_E08 P03 Intensidad Baja - 8h 3 16,86 3,25
P03_E09 P03 Intensidad Baja - 8h 3 44,12 3,25
P03_E10 P03 Intensidad Baja - 8h 3 22,02 3,25
P03_E11 P03 Intensidad Baja - 8h 3 40,00 3,25
P03_E12 P03 Intensidad Baja - 8h 3 7,00 3,25
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 8h 3 11,48 3,25
P03_E14 P03 Intensidad Baja - 8h 3 7,00 3,25
P03_E15 P03 Intensidad Baja - 8h 3 21,52 3,25
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 8h 3 18,00 3,00
















P04_E03 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 3,00 3,00
P04_E04 P04 Intensidad Baja - 8h 3 15,00 3,00
P04_E05 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 5,00 3,00
P04_E06 P04 Intensidad Baja - 8h 3 4,00 3,00
P04_E07 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 4,00 3,00
P04_E08 P04 Intensidad Baja - 8h 3 16,86 3,00
P04_E09 P04 Intensidad Baja - 8h 3 29,02 3,00
P04_E10 P04 Intensidad Baja - 8h 3 34,00 3,00
P04_E11 P04 Intensidad Baja - 8h 3 29,97 3,00
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 8h 3 5,25 3,00
P04_E13 P04 Intensidad Baja - 8h 3 8,11 3,00
P04_E14 P04 Intensidad Baja - 8h 3 11,45 3,00
P04_E15 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 3,60 3,00
P04_E16 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 20,52 3,00
P04_E17 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 11,23 3,00
P05_E01 P05 Intensidad Baja - 8h 3 8,00 2,70













Teja cerámica-porcelana 1,300 2300,00 840,00 - 30




















XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC 0,032 37,50 1000,00 - 100
Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 1,650 2150,00 1000,00 - 70
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 1,323 1330,00 1000,00 - 80
Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1
Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,09 -
Arenisca [2200 < d < 2600] 3,000 2400,00 1000,00 - 50
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10
1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 0,567 1020,00 1000,00 - 10
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,432 930,00 1000,00 - 10
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 1,900 2350,00 1000,00 - 20
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,800 1525,00 1000,00 - 10
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,038 30,00 1000,00 - 20
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80
Conífera de peso medio 435 < d < 520 0,150 480,00 1600,00 - 20



















Cubierta plana 0,45 XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0. 0,050
Betún fieltro o lámina 0,005
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0,080
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 0,250
Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 10 0,000
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020
Cubierta inclinada 0,54 Teja cerámica-porcelana 0,020
Betún fieltro o lámina 0,005
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 0,250
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0,080
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020
Pared Exterior 0,43 Arenisca [2200 < d < 2600] 0,040
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 0,115
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050
Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 10 0,000
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,060
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Pared Interior 2,64 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,060
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020














Solera 1,19 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,020
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150
Entreplanta 1,26 Conífera de peso medio 435 < d < 520 0,040
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 0,250
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000










VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00
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Acristalamiento VER_DC_4-12-4
Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 20,00





Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 35,00





Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 100,00
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Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 25,00
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3. Sistemas
Nombre ACS
Tipo agua caliente sanitaria
Nombre Equipo Termo electrico
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre demanda ACS demanda ACS
Nombre equipo acumulador Deposito termo electrico
Porcentaje abastecido con energia solar 0,00
Temperatura impulsion (ºC) 60,0
Multiplicador 1
Nombre Climatizacin sala conferencias
Tipo Sistemas Unizona
Zona P03_E11
Nombre Equipo BDC Daikin 1
Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Caudal de ventilación 30,0
Nombre Climatizacion sala reuniones
Tipo Sistemas Unizona
Zona P04_E10
Nombre Equipo BDC Daikin 2
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Caudal de ventilación 0,0
Nombre Techo radiante
Tipo Calefacción multizona por agua
Nombre Equipo Caldera de gas
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre unidad terminal TR_04_11
Zona asociada P04_E11
Nombre unidad terminal TR_04_14
Zona asociada P04_E14
Nombre unidad terminal TR_04_13
Zona asociada P04_E13
Nombre unidad terminal TR_04_8
Zona asociada P04_E08
Nombre unidad terminal TR_03_8
Zona asociada P03_E08
Nombre unidad terminal TR_03_12
Zona asociada P03_E12
Nombre unidad terminal TR_03_1
Zona asociada P03_E01
Nombre unidad terminal TR_03_13
Zona asociada P03_E13
Nombre unidad terminal TR_03_15
Zona asociada P03_E15
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Zona asociada P03_E09
Nombre unidad terminal RT_02_13
Zona asociada P02_E13
Nombre unidad terminal RT_02_14
Zona asociada P02_E14
Nombre unidad terminal TR_02_15
Zona asociada P02_E15
Nombre unidad terminal TR_02_12
Zona asociada P02_E12
Nombre unidad terminal TR_02_10
Zona asociada P02_E10






Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Caudal de ventilación 0,0
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Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Caudal de ventilación 0,0













Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio
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Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio
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Zona P04_E13
Nombre Equipo TF_04_13
Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Caudal de ventilación 0,0
4. Iluminacion
Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef
P01_E01 4,40000009536743 7 10
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P01_E04 4,40000009536743 7 10
P01_E05 4,40000009536743 7 10
P01_E06 4,40000009536743 7 10
P01_E07 14,6999998092651 1,200000047 5
P01_E08 20,1599998474121 10,10000038 4,5
P01_E09 11 11 3,5
P01_E10 7,59999990463257 1,299999952 5
P01_E11 17,3999996185303 2,200000047 5
P01_E12 17,3999996185303 2,200000047 5
P01_E02 26,7000007629395 4,400000095 4,5
P01_E13 7,19999980926514 1,299999952 5
P02_E01 27,7999992370605 3,5 4,5
P02_E02 30 4,300000190 4,5
P02_E03 25 6,400000095 4,5
P02_E04 4,40000009536743 7 10
P02_E05 30 4,300000190 4,5
P02_E06 36,7000007629395 10,5 4,5
P02_E07 4,40000009536743 7 10
P02_E08 4,40000009536743 7 10
P02_E09 4,40000009536743 7 10
P02_E10 28 3,200000047 5
P02_E12 32 3,200000047 3,5
P02_E13 19,25 5,699999809 3,5
P02_E14 20,7999992370605 4,199999809 3,5
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P02_E11 28,7999992370605 5,199999809 4,5
P02_E16 16 3,700000047 4,5
P03_E01 9,55000019073486 2,599999904 3,5
P03_E02 50 10 4,5
P03_E03 4,40000009536743 7 10
P03_E04 14,3999996185303 4 4,5
P03_E05 4,40000009536743 7 10
P03_E06 4,40000009536743 7 10
P03_E07 4,40000009536743 7 10
P03_E08 13,8000001907349 2,200000047 3,5
P03_E09 26,2999992370605 2 3,5
P03_E10 26,2000007629395 3,700000047 4,5
P03_E11 8,60000038146973 0,899999976 3,5
P03_E12 34,7999992370605 4,599999904 3,5
P03_E13 29,8999996185303 4,599999904 3,5
P03_E14 14,3000001907349 4,5 4,5
P03_E15 17,6700000762939 5,199999809 3,5
P04_E01 4,40000009536743 7 10
P04_E02 4,40000009536743 7 10
P04_E03 4,40000009536743 7 10
P04_E04 34 4,599999904 4,5
P04_E05 4,40000009536743 7 10
P04_E06 4,40000009536743 7 10
P04_E07 4,40000009536743 7 10
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P04_E09 22,3400001525879 4,5 4,5
P04_E10 12,6999998092651 2,5 3,5
P04_E11 12 2,5 3,5
P04_E12 19 16,60000038 4,5
P04_E13 17,7800006866455 2,200000047 3,5
P04_E14 21,3099994659424 3,299999952 3,5
P04_E15 4,40000009536743 7 10
P04_E16 4,40000009536743 7 10
P04_E17 4,40000009536743 7 10
P05_E01 34 4,599999904 4,5
P05_E02 4,40000009536743 0,800000011 5
5. Equipos
Nombre Caldera de gas
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 64,00
Rendimiento nominal 0,93
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-BajaTemperatura-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
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Tipo energía Gas Natural
Nombre Termo electrico
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 1,80
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Electrica-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre Deposito termo electrico
Tipo Acumulador Agua Caliente
Volumen del depósito (L) 75,00
Coeficiente de pérdidas 1,00
global del depósito, UA
Temperatura de consigna 60,00
baja del depósito (ºC)
Temperatura de consigna 70,00
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Nombre BDC Daikin 1
Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeración 12,40
Capacidad sensible refrigeración nominal 9,20
Consumo refrigeración nominal 3,50
Capacidad calefacción nominal 15,20
Consumo calefacción nominal 4,00
Caudal aire impulsión nominal 2100,00
Dif. temperatura termostato 1,00
Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función temperaturas
Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
en función de la carga parcial
Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función de temperaturas
Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
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Nombre BDC Daikin 2
Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeración 12,40
Capacidad sensible refrigeración nominal 9,20
Consumo refrigeración nominal 3,50
Capacidad calefacción nominal 15,20
Consumo calefacción nominal 4,00
Caudal aire impulsión nominal 2100,00
Dif. temperatura termostato 1,00
Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función temperaturas
Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
en función de la carga parcial
Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función de temperaturas
Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
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Nombre TF_02_10
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 7,36
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 4,78
Consumo refrigeración 2,94
nominal
Caudal de aire 2207,01
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_02_12
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 4,03
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 2,62
Consumo refrigeración 1,61
nominal
Caudal de aire 1207,99
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_02_15
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 1,91
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,24
Consumo refrigeración 0,76
nominal
Caudal de aire 573,41
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_02_14
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 2,51
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,63
Consumo refrigeración 1,01
nominal
Caudal de aire 754,36
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_02_13
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 2,72
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,77
Consumo refrigeración 1,09
nominal
Caudal de aire 815,52
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_03_09
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 7,50
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 4,89
Consumo refrigeración 3,00
nominal
Caudal de aire 2248,80
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_03_15
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 3,65
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 2,37
Consumo refrigeración 1,46
nominal
Caudal de aire 1095,86
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_03_13
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 4,00
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,27
Consumo refrigeración 0,78
nominal
Caudal de aire 586,16
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_03_01
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 3,06
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,99
Consumo refrigeración 1,22
nominal
Caudal de aire 917,46
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_03_12
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 1,20
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 0,77
Consumo refrigeración 0,50
nominal
Caudal de aire 356,80
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_03_8
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 2,85
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,86
Consumo refrigeración 1,14
nominal
Caudal de aire 856,30
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_04_8
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 2,85
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,86
Consumo refrigeración 1,14
nominal
Caudal de aire 856,30
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_04_13
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 1,38
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 0,89
Consumo refrigeración 0,55
nominal
Caudal de aire 412,86
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_04_14
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 1,95
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,26
Consumo refrigeración 0,78
nominal
Caudal de aire 583,61
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_04_11
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 5,09
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 3,31
Consumo refrigeración 2,04
nominal
Caudal de aire 1527,57
impulsión nominal (m³/h
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6. Unidades terminales
Nombre TR_04_11
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P04_E11
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,80
Nombre TR_04_14
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P04_E14
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,69
Nombre TR_04_13
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P04_E13
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,50
Nombre TR_04_8
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P04_E08
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,01
Nombre TR_03_8
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Capacidad o potencia máxima (kW) 1,01
Nombre TR_03_12
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E12
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,40
Nombre TR_03_1
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,08
Nombre TR_03_13
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E13
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,69
Nombre TR_03_15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E15
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,29
Nombre TR_03_9
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Capacidad o potencia máxima (kW) 2,65
Nombre RT_02_13
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E13
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,69
Nombre RT_02_14
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E14
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,89
Nombre TR_02_15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E15
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,69
Nombre TR_02_12
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E12
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,42
Nombre TR_02_10
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Capacidad o potencia máxima (kW) 2,60
7. Justificación
7.1. Contribución solar
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8. Resultados
 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 
Edificio Objeto
por metro cuadrado anual
Consumo energía final (kWh) 71,5 58869,6
Consumo energía primaria (kWh) 149,8 123317,4
















Autor de la Calificación




Plaza de Los Fueros
(null)
Terciario
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 93,0114,4
Proporción relativa calefacción refrigeración 4,395,7
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P01_E03_FE008 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
Aislamiento Perimetral de la Solera U = 1.23W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 
P01_E06_FE010 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P01_E07_FE011 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P01_E08_PE001_V1 Uventana = 5.70W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 
P01_E08_FE005 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P01_E09_FE004 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P01_E10_FE001 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P01_E11_FE002 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P01_E12_FE003 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P01_E02_FE006 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P01_E13_PE001 U = 2.63W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 
P01_E13_PE002 U = 2.63W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 
P01_E13_FE007 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P02_E01_FE014 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P02_E02_FE016 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P02_E03_FE015 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P02_E05_FE012 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P02_E06_FE011 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P02_E09_FE008 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P02_E10_FE006 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P02_E12_FE005 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P02_E14_FE002 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P02_E15_FE001 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P02_E11_FE007 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P02_E16_FE004 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P03_E01_FE012 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P03_E02_FE010 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P03_E04_FE008 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P03_E06_FE006 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P03_E08_FE005 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P03_E09_FE003 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P03_E10_FE004 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P03_E11_FE002 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P03_E12_FE013 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P03_E13_FE014 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P03_E14_FE015 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P03_E15_FE001 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P04_E01_FE010 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P04_E02_FE011 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P04_E06_FE016 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P04_E08_FE017 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P04_E11_FE002 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P04_E12_FE007 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P04_E14_FE006 U = 1.26W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P05_E01_PE002_V1 Uventana = 5.70W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 
P05_E02C002 U = 0.54W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P05_E02C003 U = 0.54W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P05_E02C010 U = 0.54W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P05_E02C011 U = 0.54W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P05_E02C012 U = 0.54W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P05_E02C013 U = 0.54W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P05_E02C014 U = 0.54W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
P05_E02C015 U = 0.54W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.
P01_E09_PE001_V Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE002_V1 Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E02_PE004_V1 Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E10_PE002_V1 Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E10_PE002_V2 Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E10_PE002_V3 Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E10_PE002_V4 Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E10_PE002_V5 Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E12_PE001_V1 Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E12_PE001_V2 Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
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La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.
P02_E13_PE001_V Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E14_PE001_V Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E15_PE001_V Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E15_PE002_V1 Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E11_PE001_V1 Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E01_PE003_V Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E08_PE002_V1 Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E08_PE002_V2 Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E09_PE001_V1 Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E09_PE001_V2 Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E09_PE001_V3 Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E09_PE001_V4 Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E09_PE001_V5 Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E09_PE002_V Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E12_PE001_V Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E13_PE001_V Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E15_PE001_V Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E15_PE002_V1 Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P03_E15_PE002_V2 Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P04_E01_PE003_V Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P04_E08_PE002_V Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P04_E09_PE001_V Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P04_E11_PE001_V Permeabilidad = 40.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
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Existe riesgo de formación de condensaciones superficiales en los siguientes cerramientos y/o
particiones interiores.
P01_E13_PE001 fRsi = 0.34 fRsi_minimo = 0.61, 
P01_E13_PE002 fRsi = 0.34 fRsi_minimo = 0.61, 
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P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 9,75 3,00
P01_E03 P01 Intensidad Baja - 8h 3 15,00 3,00
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 5,00 3,00
P01_E05 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 12,63 3,00
P01_E06 P01 Intensidad Baja - 8h 3 4,00 3,00
P01_E07 P01 Intensidad Baja - 8h 3 15,83 3,00
P01_E08 P01 Intensidad Baja - 8h 3 25,00 3,00
P01_E09 P01 Intensidad Baja - 8h 3 21,00 3,00
P01_E10 P01 Intensidad Baja - 8h 3 19,00 3,00
P01_E11 P01 Intensidad Baja - 8h 3 40,00 3,00
P01_E12 P01 Intensidad Baja - 8h 3 40,53 3,00
P01_E02 P01 Intensidad Baja - 8h 3 11,25 3,00
P01_E13 P01 Intensidad Baja - 8h 3 5,00 3,00
P02_E01 P02 Intensidad Baja - 8h 3 9,00 3,50
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 8h 3 5,00 3,50
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 8h 3 4,00 3,50
P02_E04 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 3,00 3,50
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 8h 3 5,00 3,50
P02_E06 P02 Intensidad Baja - 8h 3 15,00 3,50
P02_E07 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 5,00 3,50

















P02_E09 P02 Intensidad Baja - 8h 3 4,00 3,50
P02_E10 P02 Intensidad Baja - 8h 3 43,30 3,50
P02_E12 P02 Intensidad Baja - 8h 3 23,70 3,50
P02_E13 P02 Intensidad Baja - 8h 3 15,94 3,50
P02_E14 P02 Intensidad Baja - 8h 3 14,81 3,50
P02_E15 P02 Intensidad Baja - 8h 3 11,25 3,50
P02_E11 P02 Intensidad Baja - 8h 3 25,00 3,50
P02_E16 P02 Intensidad Baja - 8h 3 36,00 3,50
P03_E01 P03 Intensidad Baja - 8h 3 18,00 3,25
P03_E02 P03 Intensidad Baja - 8h 3 5,00 3,25
P03_E03 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 3,00 3,25
P03_E04 P03 Intensidad Baja - 8h 3 15,00 3,25
P03_E05 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 5,00 3,25
P03_E06 P03 Intensidad Baja - 8h 3 4,00 3,25
P03_E07 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 4,00 3,25
P03_E08 P03 Intensidad Baja - 8h 3 16,86 3,25
P03_E09 P03 Intensidad Baja - 8h 3 44,12 3,25
P03_E10 P03 Intensidad Baja - 8h 3 22,02 3,25
P03_E11 P03 Intensidad Baja - 8h 3 40,00 3,25
P03_E12 P03 Intensidad Baja - 8h 3 7,00 3,25
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 8h 3 11,48 3,25
P03_E14 P03 Intensidad Baja - 8h 3 7,00 3,25
P03_E15 P03 Intensidad Baja - 8h 3 21,52 3,25
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 8h 3 18,00 3,00

















P04_E03 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 3,00 3,00
P04_E04 P04 Intensidad Baja - 8h 3 15,00 3,00
P04_E05 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 5,00 3,00
P04_E06 P04 Intensidad Baja - 8h 3 4,00 3,00
P04_E07 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 4,00 3,00
P04_E08 P04 Intensidad Baja - 8h 3 16,86 3,00
P04_E09 P04 Intensidad Baja - 8h 3 29,02 3,00
P04_E10 P04 Intensidad Baja - 8h 3 34,00 3,00
P04_E11 P04 Intensidad Baja - 8h 3 29,97 3,00
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 8h 3 5,25 3,00
P04_E13 P04 Intensidad Baja - 8h 3 8,11 3,00
P04_E14 P04 Intensidad Baja - 8h 3 11,45 3,00
P04_E15 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 3,60 3,00
P04_E16 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 20,52 3,00
P04_E17 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 11,23 3,00
P05_E01 P05 Intensidad Baja - 8h 3 8,00 2,70












Teja cerámica-porcelana 1,300 2300,00 840,00 - 30 SI




















XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC 0,032 37,50 1000,00 - 100 SI
Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 1,650 2150,00 1000,00 - 70 --
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 1,323 1330,00 1000,00 - 80 --
Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1 SI
Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,09 - --
Arenisca [2200 < d < 2600] 3,000 2400,00 1000,00 - 50 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --
1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 0,567 1020,00 1000,00 - 10 --
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1 SI
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,432 930,00 1000,00 - 10 --
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 1,900 2350,00 1000,00 - 20 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,800 1525,00 1000,00 - 10 --
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,038 30,00 1000,00 - 20 SI
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --
Conífera de peso medio 435 < d < 520 0,150 480,00 1600,00 - 20 --




















Cubierta plana 0,45 XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0. 0,050
Betún fieltro o lámina 0,005
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0,080
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 0,250
Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 10 0,000
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020
Cubierta inclinada 0,54 Teja cerámica-porcelana 0,020
Betún fieltro o lámina 0,005
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 0,250
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0,080
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020
Pared Exterior 0,43 Arenisca [2200 < d < 2600] 0,040
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 0,115
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050
Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 10 0,000
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,060
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Pared Interior 2,64 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,060
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020















Solera 1,19 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,020
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150
Entreplanta 1,26 Conífera de peso medio 435 < d < 520 0,040
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 0,250
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000




HOR_DB2_4-12-331 2,40 0,70 SI
VER_DC_4-12-4 2,80 0,75 SI
Vidrio 6-12-6 2,80 0,72 SI
3.3.2 Marcos
Just.U(W/m²K)Nombre
VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00 --
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Acristalamiento VER_DC_4-12-4
Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 20,00






Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 35,00






Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 100,00
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Nombre Puerta-Ventana
Acristalamiento VER_DC_4-12-4
Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 25,00





En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada 0,41 0,76
Encuentro suelo exterior-fachada 0,46 0,74
Encuentro cubierta-fachada 0,46 0,74
Esquina saliente 0,16 0,81
Hueco ventana 0,27 0,64
Esquina entrante -0,13 0,84
Pilar 0,77 0,64
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4. Resultados













P01_E03 15,0  1  39,4  107,6  0,0  0.0  
P01_E07 15,8  1  36,7  112,9  0,0  0.0  
P01_E08 25,0  1  34,7  128,7  0,0  0.0  
P01_E09 21,0  1  30,6  113,6  0,0  0.0  
P01_E10 19,0  1  36,7  107,8  0,0  0.0  
P01_E11 40,0  1  24,7  118,3  0,0  0.0  
P01_E12 40,5  1  27,5  110,0  0,0  0.0  
P01_E02 11,3  1  42,9  192,8  0,0  0.0  
P01_E13 5,0  1  75,7  169,9  0,0  0.0  
P02_E01 9,0  1  38,1  102,8  0,0  0.0  
P02_E02 5,0  1  33,1  108,6  0,0  0.0  
P02_E03 4,0  1  39,6  117,5  0,0  0.0  
P02_E05 5,0  1  31,2  116,9  0,0  0.0  
P02_E06 15,0  1  37,4  109,6  0,0  0.0  
P02_E10 43,3  1  21,8  124,3  8,1  77,8  
P02_E12 23,7  1  25,1  118,0  9,3  78,5  
P02_E13 15,9  1  29,4  122,8  0,0  0,0  
P02_E14 14,8  1  30,2  120,1  0,0  0,0  























P02_E11 25,0  1  25,6  129,6  0,0  0,0  
P02_E16 36,0  1  27,3  126,5  0,0  0.0  
P03_E01 18,0  1  33,7  108,6  0,0  0.0  
P03_E02 5,0  1  23,5  143,2  4,9  98,2  
P03_E04 15,0  1  44,0  108,2  0,0  0.0  
P03_E08 16,9  1  32,8  111,5  5,7  92,0  
P03_E09 44,1  1  20,9  123,2  14,7  87,1  
P03_E10 22,0  1  26,2  140,9  0,0  0.0  
P03_E11 40,0  1  28,4  119,2  0,0  0.0  
P03_E12 7,0  1  27,5  123,7  8,3  70,2  
P03_E13 11,5  1  24,2  128,3  7,6  71,3  
P03_E14 7,0  1  30,5  145,7  0,0  0.0  
P03_E15 21,5  1  33,0  109,7  2,6  47,1  
P04_E01 18,0  1  35,1  107,2  0,0  0.0  
P04_E02 5,0  1  40,1  111,4  0,0  0.0  
P04_E04 15,0  1  17,7  65,7  5,2  0.0  
P04_E06 4,0  1  39,7  105,6  0,0  0.0  
P04_E08 16,9  1  28,4  105,5  5,2  106,0  
P04_E09 29,0  1  15,4  92,0  11,5  113,1  
P04_E10 34,0  1  16,1  98,5  0,0  0.0  
P04_E11 30,0  1  28,3  103,3  6,8  93,2  
P04_E12 5,2  1  23,6  139,1  5,3  79,0  























P04_E14 11,4  1  29,0  97,5  79,8  125,0  
P05_E01 8,0  1  32,9  130,9  0,0  0,0  
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5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto
NombreTipo
Material Teja cerámica-porcelana
XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.032 W/[mK]]
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]





















Autor de la Calificación
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P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 9,75 3,00
P01_E03 P01 Intensidad Baja - 8h 3 15,00 3,00
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 5,00 3,00
P01_E05 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 12,63 3,00
P01_E06 P01 Intensidad Baja - 8h 3 4,00 3,00
P01_E07 P01 Intensidad Baja - 8h 3 15,83 3,00
P01_E08 P01 Intensidad Baja - 8h 3 25,00 3,00
P01_E09 P01 Intensidad Baja - 8h 3 21,00 3,00
P01_E10 P01 Intensidad Baja - 8h 3 19,00 3,00
P01_E11 P01 Intensidad Baja - 8h 3 40,00 3,00
P01_E12 P01 Intensidad Baja - 8h 3 40,53 3,00
P01_E02 P01 Intensidad Baja - 8h 3 11,25 3,00
P01_E13 P01 Intensidad Baja - 8h 3 5,00 3,00
P02_E01 P02 Intensidad Baja - 8h 3 9,00 3,50
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 8h 3 5,00 3,50
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 8h 3 4,00 3,50
P02_E04 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 3,00 3,50
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 8h 3 5,00 3,50
P02_E06 P02 Intensidad Baja - 8h 3 15,00 3,50
P02_E07 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 5,00 3,50
















P02_E09 P02 Intensidad Baja - 8h 3 4,00 3,50
P02_E10 P02 Intensidad Baja - 8h 3 43,30 3,50
P02_E12 P02 Intensidad Baja - 8h 3 23,70 3,50
P02_E13 P02 Intensidad Baja - 8h 3 15,94 3,50
P02_E14 P02 Intensidad Baja - 8h 3 14,81 3,50
P02_E15 P02 Intensidad Baja - 8h 3 11,25 3,50
P02_E11 P02 Intensidad Baja - 8h 3 25,00 3,50
P02_E16 P02 Intensidad Baja - 8h 3 36,00 3,50
P03_E01 P03 Intensidad Baja - 8h 3 18,00 3,25
P03_E02 P03 Intensidad Baja - 8h 3 5,00 3,25
P03_E03 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 3,00 3,25
P03_E04 P03 Intensidad Baja - 8h 3 15,00 3,25
P03_E05 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 5,00 3,25
P03_E06 P03 Intensidad Baja - 8h 3 4,00 3,25
P03_E07 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 4,00 3,25
P03_E08 P03 Intensidad Baja - 8h 3 16,86 3,25
P03_E09 P03 Intensidad Baja - 8h 3 44,12 3,25
P03_E10 P03 Intensidad Baja - 8h 3 22,02 3,25
P03_E11 P03 Intensidad Baja - 8h 3 40,00 3,25
P03_E12 P03 Intensidad Baja - 8h 3 7,00 3,25
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 8h 3 11,48 3,25
P03_E14 P03 Intensidad Baja - 8h 3 7,00 3,25
P03_E15 P03 Intensidad Baja - 8h 3 21,52 3,25
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 8h 3 18,00 3,00
















P04_E03 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 3,00 3,00
P04_E04 P04 Intensidad Baja - 8h 3 15,00 3,00
P04_E05 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 5,00 3,00
P04_E06 P04 Intensidad Baja - 8h 3 4,00 3,00
P04_E07 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 4,00 3,00
P04_E08 P04 Intensidad Baja - 8h 3 16,86 3,00
P04_E09 P04 Intensidad Baja - 8h 3 29,02 3,00
P04_E10 P04 Intensidad Baja - 8h 3 34,00 3,00
P04_E11 P04 Intensidad Baja - 8h 3 29,97 3,00
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 8h 3 5,25 3,00
P04_E13 P04 Intensidad Baja - 8h 3 8,11 3,00
P04_E14 P04 Intensidad Baja - 8h 3 11,45 3,00
P04_E15 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 3,60 3,00
P04_E16 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 20,52 3,00
P04_E17 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 11,23 3,00
P05_E01 P05 Intensidad Baja - 8h 3 8,00 2,70













Teja cerámica-porcelana 1,300 2300,00 840,00 - 30




















XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC 0,032 37,50 1000,00 - 100
Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 1,650 2150,00 1000,00 - 70
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 1,323 1330,00 1000,00 - 80
Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1
Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,09 -
Arenisca [2200 < d < 2600] 3,000 2400,00 1000,00 - 50
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10
1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 0,567 1020,00 1000,00 - 10
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,432 930,00 1000,00 - 10
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 1,900 2350,00 1000,00 - 20
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,800 1525,00 1000,00 - 10
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,038 30,00 1000,00 - 20
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80
Conífera de peso medio 435 < d < 520 0,150 480,00 1600,00 - 20



















Cubierta plana 0,45 XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0. 0,050
Betún fieltro o lámina 0,005
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0,080
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 0,250
Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 10 0,000
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020
Cubierta inclinada 0,54 Teja cerámica-porcelana 0,020
Betún fieltro o lámina 0,005
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 0,250
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0,080
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020
Pared Exterior 0,43 Arenisca [2200 < d < 2600] 0,040
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 0,115
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050
Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 10 0,000
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,060
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Pared Interior 2,64 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,060
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020














Solera 1,19 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,020
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150
Entreplanta 1,26 Conífera de peso medio 435 < d < 520 0,040
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 0,250
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000










VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00
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Acristalamiento VER_DC_4-12-4
Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 20,00





Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 35,00





Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 100,00
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Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 25,00
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3. Sistemas
Nombre Climatizacin sala conferencias
Tipo Sistemas Unizona
Zona P03_E11
Nombre Equipo BDC Daikin 1
Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Caudal de ventilación 30,0
Nombre Climatizacion sala reuniones
Tipo Sistemas Unizona
Zona P04_E10
Nombre Equipo BDC Daikin 2
Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Caudal de ventilación 0,0













Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio
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Caudal de ventilación 0,0




Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio
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Zona P03_E15
Nombre Equipo TF_03_15
Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio














Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Caudal de ventilación 0,0
Nombre techo radiabnte y acs
Tipo Sistema mixto
Nombre Equipo Caldera de gas
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Nombre unidad terminal TR_04_11
Zona asociada P04_E11
Nombre unidad terminal TR_04_14
Zona asociada P04_E14
Nombre unidad terminal TR_04_13
Zona asociada P04_E13
Nombre unidad terminal TR_04_8
Zona asociada P04_E08
Nombre unidad terminal TR_03_8
Zona asociada P03_E08
Nombre unidad terminal TR_03_12
Zona asociada P03_E12
Nombre unidad terminal TR_03_1
Zona asociada P03_E01
Nombre unidad terminal TR_03_13
Zona asociada P03_E13
Nombre unidad terminal TR_03_15
Zona asociada P03_E15
Nombre unidad terminal TR_03_9
Zona asociada P03_E09
Nombre unidad terminal RT_02_13
Zona asociada P02_E13
Nombre unidad terminal RT_02_14
Zona asociada P02_E14
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Zona asociada P02_E15
Nombre unidad terminal TR_02_12
Zona asociada P02_E12
Nombre unidad terminal TR_02_10
Zona asociada P02_E10
Nombre demanda ACS demanda ACS
Nombre equipo acumulador Deposito caldera
Porcentaje abastecido con energia solar 0,00
Temperatura impulsión del ACS (ºC) 60,0
Temp. impulsión de la calefacción(ºC) 80,0
4. Iluminacion
Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef
P01_E01 4,40000009536743 7 10
P01_E03 36,7000007629395 9,399999618 4,5
P01_E04 4,40000009536743 7 10
P01_E05 4,40000009536743 7 10
P01_E06 4,40000009536743 7 10
P01_E07 7,34000015258789 1,5 5
P01_E08 10,0799999237061 10,10000038 4,5
P01_E09 3,78999996185303 3,799999952 3,5
P01_E10 11,0500001907349 3,700000047 5
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P01_E12 8,69999980926514 4,400000095 5
P01_E02 26,6700000762939 13,30000019 4,5
P01_E13 3,59999990463257 2,400000095 5
P02_E01 27,7999992370605 3,5 4,5
P02_E02 27,7800006866455 13,89999961 4,5
P02_E03 30 15 4,5
P02_E04 4,40000009536743 7 10
P02_E05 30 15 4,5
P02_E06 36,7000007629395 10,5 4,5
P02_E07 4,40000009536743 7 10
P02_E08 4,40000009536743 7 10
P02_E09 4,40000009536743 7 10
P02_E10 12,8900003433228 12,89999961 5
P02_E12 16,6200008392334 3,299999952 3,5
P02_E13 19,25 3,900000095 3,5
P02_E14 20,7999992370605 4,199999809 3,5
P02_E15 37,689998626709 7,5 3,5
P02_E11 14,3999996185303 14,39999961 4,5
P02_E16 8 4 4,5
P03_E01 9,5600004196167 1,899999976 3,5
P03_E02 50 20 4,5
P03_E03 4,40000009536743 7 10
P03_E04 14,3999996185303 4 4,5
P03_E05 4,40000009536743 7 10
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P03_E07 4,40000009536743 7 10
P03_E08 13,8000001907349 2,200000047 3,5
P03_E09 14,6000003814697 2,900000095 3,5
P03_E10 13,8999996185303 13,10000038 4,5
P03_E11 6,80000019073486 1,399999976 3,5
P03_E12 24,5699996948242 4,900000095 3,5
P03_E13 21,2199993133545 4,199999809 3,5
P03_E14 14,3000001907349 4,300000190 4,5
P03_E15 17,6700000762939 3,5 3,5
P04_E01 4 4 3,5
P04_E02 36 18 4,5
P04_E03 4,40000009536743 7 10
P04_E04 34 4,599999904 4,5
P04_E05 4,40000009536743 7 10
P04_E06 4,40000009536743 7 10
P04_E07 4,40000009536743 7 10
P04_E08 8,56999969482422 1,700000047 3,5
P04_E09 11,1700000762939 11,19999980 4,5
P04_E10 12,6999998092651 2,5 3,5
P04_E11 12 2,5 3,5
P04_E12 19 19 4,5
P04_E13 17,7800006866455 3,599999904 3,5
P04_E14 21,3099994659424 4,300000190 3,5
P04_E15 4,40000009536743 7 10
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P04_E17 4,40000009536743 7 10
P05_E01 28,1299991607666 20 4,5
P05_E02 1,79999995231628 0,899999976 5
5. Equipos
Nombre Caldera de gas
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 64,00
Rendimiento nominal 0,93
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-BajaTemperatura-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Gas Natural
Nombre Deposito caldera
Tipo Acumulador Agua Caliente
Volumen del depósito (L) 200,00
Coeficiente de pérdidas 1,00
global del depósito, UA
Temperatura de consigna 60,00
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Temperatura de consigna 80,00
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Nombre BDC Daikin 1
Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeración 12,40
Capacidad sensible refrigeración nominal 9,20
Consumo refrigeración nominal 3,50
Capacidad calefacción nominal 15,20
Consumo calefacción nominal 4,00
Caudal aire impulsión nominal 2100,00
Dif. temperatura termostato 1,00
Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función temperaturas
Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
en función de la carga parcial
Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función de temperaturas
Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
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Nombre BDC Daikin 2
Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeración 12,40
Capacidad sensible refrigeración nominal 9,20
Consumo refrigeración nominal 3,50
Capacidad calefacción nominal 15,20
Consumo calefacción nominal 4,00
Caudal aire impulsión nominal 2100,00
Dif. temperatura termostato 1,00
Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función temperaturas
Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
en función de la carga parcial
Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función de temperaturas
Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
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Nombre TF_02_10
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 7,36
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 4,78
Consumo refrigeración 2,94
nominal
Caudal de aire 2207,01
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_02_12
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 4,03
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 2,62
Consumo refrigeración 1,61
nominal
Caudal de aire 1207,99
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_02_15
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 1,91
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,24
Consumo refrigeración 0,76
nominal
Caudal de aire 573,41
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_02_14
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 2,51
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,63
Consumo refrigeración 1,01
nominal
Caudal de aire 754,36
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_02_13
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 2,72
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,77
Consumo refrigeración 1,09
nominal
Caudal de aire 815,52
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_03_09
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 7,50
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 4,89
Consumo refrigeración 3,00
nominal
Caudal de aire 2248,80
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_03_15
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 3,65
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 2,37
Consumo refrigeración 1,46
nominal
Caudal de aire 1095,86
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_03_13
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 4,00
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,27
Consumo refrigeración 0,78
nominal
Caudal de aire 586,16
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_03_01
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 3,06
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,99
Consumo refrigeración 1,22
nominal
Caudal de aire 917,46
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_03_12
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 1,20
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 0,77
Consumo refrigeración 0,50
nominal
Caudal de aire 356,80
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_03_8
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 2,85
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,86
Consumo refrigeración 1,14
nominal
Caudal de aire 856,30
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_04_8
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 2,85
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,86
Consumo refrigeración 1,14
nominal
Caudal de aire 856,30
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_04_13
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 1,38
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 0,89
Consumo refrigeración 0,55
nominal
Caudal de aire 412,86
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_04_14
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 1,95
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,26
Consumo refrigeración 0,78
nominal
Caudal de aire 583,61
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_04_11
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 5,09
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 3,31
Consumo refrigeración 2,04
nominal
Caudal de aire 1527,57
impulsión nominal (m³/h
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6. Unidades terminales
Nombre TR_04_11
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P04_E11
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,80
Nombre TR_04_14
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P04_E14
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,69
Nombre TR_04_13
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P04_E13
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,50
Nombre TR_04_8
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P04_E08
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,01
Nombre TR_03_8
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Capacidad o potencia máxima (kW) 1,01
Nombre TR_03_12
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E12
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,40
Nombre TR_03_1
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,08
Nombre TR_03_13
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E13
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,69
Nombre TR_03_15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E15
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,29
Nombre TR_03_9
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Capacidad o potencia máxima (kW) 2,65
Nombre RT_02_13
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E13
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,69
Nombre RT_02_14
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E14
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,89
Nombre TR_02_15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E15
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,69
Nombre TR_02_12
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E12
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,42
Nombre TR_02_10
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Capacidad o potencia máxima (kW) 2,60
7. Justificación
7.1. Contribución solar
Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
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8. Resultados
 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 
Edificio Objeto
por metro cuadrado anual
Consumo energía final (kWh) 61,8 50879,5
Consumo energía primaria (kWh) 120,4 99160,6
Emisiones CO2 (kgCO2) 28,8 23692,7
Calificación Energética
















Autor de la Calificación
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P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 9,75 3,00
P01_E03 P01 Intensidad Baja - 8h 3 15,00 3,00
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 5,00 3,00
P01_E05 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 12,63 3,00
P01_E06 P01 Intensidad Baja - 8h 3 4,00 3,00
P01_E07 P01 Intensidad Baja - 8h 3 15,83 3,00
P01_E08 P01 Intensidad Baja - 8h 3 25,00 3,00
P01_E09 P01 Intensidad Baja - 8h 3 21,00 3,00
P01_E10 P01 Intensidad Baja - 8h 3 19,00 3,00
P01_E11 P01 Intensidad Baja - 8h 3 40,00 3,00
P01_E12 P01 Intensidad Baja - 8h 3 40,53 3,00
P01_E02 P01 Intensidad Baja - 8h 3 11,25 3,00
P01_E13 P01 Intensidad Baja - 8h 3 5,00 3,00
P02_E01 P02 Intensidad Baja - 8h 3 9,00 3,50
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 8h 3 5,00 3,50
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 8h 3 4,00 3,50
P02_E04 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 3,00 3,50
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 8h 3 5,00 3,50
P02_E06 P02 Intensidad Baja - 8h 3 15,00 3,50
P02_E07 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 5,00 3,50
















P02_E09 P02 Intensidad Baja - 8h 3 4,00 3,50
P02_E10 P02 Intensidad Baja - 8h 3 43,30 3,50
P02_E12 P02 Intensidad Baja - 8h 3 23,70 3,50
P02_E13 P02 Intensidad Baja - 8h 3 15,94 3,50
P02_E14 P02 Intensidad Baja - 8h 3 14,81 3,50
P02_E15 P02 Intensidad Baja - 8h 3 11,25 3,50
P02_E11 P02 Intensidad Baja - 8h 3 25,00 3,50
P02_E16 P02 Intensidad Baja - 8h 3 36,00 3,50
P03_E01 P03 Intensidad Baja - 8h 3 18,00 3,25
P03_E02 P03 Intensidad Baja - 8h 3 5,00 3,25
P03_E03 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 3,00 3,25
P03_E04 P03 Intensidad Baja - 8h 3 15,00 3,25
P03_E05 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 5,00 3,25
P03_E06 P03 Intensidad Baja - 8h 3 4,00 3,25
P03_E07 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 4,00 3,25
P03_E08 P03 Intensidad Baja - 8h 3 16,86 3,25
P03_E09 P03 Intensidad Baja - 8h 3 44,12 3,25
P03_E10 P03 Intensidad Baja - 8h 3 22,02 3,25
P03_E11 P03 Intensidad Baja - 8h 3 40,00 3,25
P03_E12 P03 Intensidad Baja - 8h 3 7,00 3,25
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 8h 3 11,48 3,25
P03_E14 P03 Intensidad Baja - 8h 3 7,00 3,25
P03_E15 P03 Intensidad Baja - 8h 3 21,52 3,25
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 8h 3 18,00 3,00
















P04_E03 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 3,00 3,00
P04_E04 P04 Intensidad Baja - 8h 3 15,00 3,00
P04_E05 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 5,00 3,00
P04_E06 P04 Intensidad Baja - 8h 3 4,00 3,00
P04_E07 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 4,00 3,00
P04_E08 P04 Intensidad Baja - 8h 3 16,86 3,00
P04_E09 P04 Intensidad Baja - 8h 3 29,02 3,00
P04_E10 P04 Intensidad Baja - 8h 3 34,00 3,00
P04_E11 P04 Intensidad Baja - 8h 3 29,97 3,00
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 8h 3 5,25 3,00
P04_E13 P04 Intensidad Baja - 8h 3 8,11 3,00
P04_E14 P04 Intensidad Baja - 8h 3 11,45 3,00
P04_E15 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 3,60 3,00
P04_E16 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 20,52 3,00
P04_E17 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 11,23 3,00
P05_E01 P05 Intensidad Baja - 8h 3 8,00 2,70













Teja cerámica-porcelana 1,300 2300,00 840,00 - 30




















XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC 0,032 37,50 1000,00 - 100
Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 1,650 2150,00 1000,00 - 70
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 1,323 1330,00 1000,00 - 80
Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1
Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,09 -
Arenisca [2200 < d < 2600] 3,000 2400,00 1000,00 - 50
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10
1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 0,567 1020,00 1000,00 - 10
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,432 930,00 1000,00 - 10
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 1,900 2350,00 1000,00 - 20
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,800 1525,00 1000,00 - 10
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,038 30,00 1000,00 - 20
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80
Conífera de peso medio 435 < d < 520 0,150 480,00 1600,00 - 20



















Cubierta plana 0,45 XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0. 0,050
Betún fieltro o lámina 0,005
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0,080
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 0,250
Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 10 0,000
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020
Cubierta inclinada 0,54 Teja cerámica-porcelana 0,020
Betún fieltro o lámina 0,005
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 0,250
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0,080
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020
Pared Exterior 0,43 Arenisca [2200 < d < 2600] 0,040
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 0,115
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050
Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 10 0,000
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,060
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Pared Interior 2,64 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,060
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020














Solera 1,19 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,020
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150
Entreplanta 1,26 Conífera de peso medio 435 < d < 520 0,040
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 0,250
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000










VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00
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Acristalamiento VER_DC_4-12-4
Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 20,00





Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 35,00





Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 100,00
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Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 25,00
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3. Sistemas
Nombre Climatizacin sala conferencias
Tipo Sistemas Unizona
Zona P03_E11
Nombre Equipo BDC Daikin 1
Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Caudal de ventilación 30,0
Nombre Climatizacion sala reuniones
Tipo Sistemas Unizona
Zona P04_E10
Nombre Equipo BDC Daikin 2
Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Caudal de ventilación 0,0













Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio
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Caudal de ventilación 0,0




Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio
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Zona P03_E15
Nombre Equipo TF_03_15
Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio














Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio





Tipo Equipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Caudal de ventilación 0,0
Nombre Techo radiante y ACS
Tipo Sistema mixto
Nombre Equipo EQ_Caldera-Biomasa-Defecto
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Nombre unidad terminal TR_02_10
Zona asociada P02_E10
Nombre unidad terminal TR_02_12
Zona asociada P02_E12
Nombre unidad terminal TR_02_15
Zona asociada P02_E15
Nombre unidad terminal RT_02_14
Zona asociada P02_E14
Nombre unidad terminal RT_02_13
Zona asociada P02_E13
Nombre unidad terminal TR_03_9
Zona asociada P03_E09
Nombre unidad terminal TR_03_15
Zona asociada P03_E15
Nombre unidad terminal TR_03_13
Zona asociada P03_E13
Nombre unidad terminal TR_03_1
Zona asociada P03_E01
Nombre unidad terminal TR_03_12
Zona asociada P03_E12
Nombre unidad terminal TR_03_8
Zona asociada P03_E08
Nombre unidad terminal TR_04_8
Zona asociada P04_E08
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Zona asociada P04_E13
Nombre unidad terminal TR_04_14
Zona asociada P04_E14
Nombre unidad terminal TR_04_11
Zona asociada P04_E11
Nombre demanda ACS demanda ACS
Nombre equipo acumulador Deposito caldera
Porcentaje abastecido con energia solar 30,00
Temperatura impulsión del ACS (ºC) 60,0
Temp. impulsión de la calefacción(ºC) 80,0
4. Iluminacion
Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef
P01_E01 4,40000009536743 7 10
P01_E03 36,7000007629395 9,399999618 4,5
P01_E04 4,40000009536743 7 10
P01_E05 4,40000009536743 7 10
P01_E06 4,40000009536743 7 10
P01_E07 7,34000015258789 1,5 5
P01_E08 10,0799999237061 10,10000038 4,5
P01_E09 3,78999996185303 3,799999952 3,5
P01_E10 11,0500001907349 3,700000047 5
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P01_E12 8,69999980926514 4,400000095 5
P01_E02 26,6700000762939 13,30000019 4,5
P01_E13 3,59999990463257 2,400000095 5
P02_E01 27,7999992370605 3,5 4,5
P02_E02 27,7800006866455 13,89999961 4,5
P02_E03 30 15 4,5
P02_E04 4,40000009536743 7 10
P02_E05 30 15 4,5
P02_E06 36,7000007629395 10,5 4,5
P02_E07 4,40000009536743 7 10
P02_E08 4,40000009536743 7 10
P02_E09 4,40000009536743 7 10
P02_E10 12,8900003433228 12,89999961 5
P02_E12 16,6200008392334 3,299999952 3,5
P02_E13 19,25 3,900000095 3,5
P02_E14 20,7999992370605 4,199999809 3,5
P02_E15 37,689998626709 7,5 3,5
P02_E11 14,3999996185303 14,39999961 4,5
P02_E16 8 4 4,5
P03_E01 9,5600004196167 1,899999976 3,5
P03_E02 50 20 4,5
P03_E03 4,40000009536743 7 10
P03_E04 14,3999996185303 4 4,5
P03_E05 4,40000009536743 7 10
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P03_E07 4,40000009536743 7 10
P03_E08 13,8000001907349 2,200000047 3,5
P03_E09 14,6000003814697 2,900000095 3,5
P03_E10 13,8999996185303 13,10000038 4,5
P03_E11 6,80000019073486 1,399999976 3,5
P03_E12 24,5699996948242 4,900000095 3,5
P03_E13 21,2199993133545 4,199999809 3,5
P03_E14 14,3000001907349 4,300000190 4,5
P03_E15 17,6700000762939 3,5 3,5
P04_E01 4 4 3,5
P04_E02 36 18 4,5
P04_E03 4,40000009536743 7 10
P04_E04 34 4,599999904 4,5
P04_E05 4,40000009536743 7 10
P04_E06 4,40000009536743 7 10
P04_E07 4,40000009536743 7 10
P04_E08 8,56999969482422 1,700000047 3,5
P04_E09 11,1700000762939 11,19999980 4,5
P04_E10 12,6999998092651 2,5 3,5
P04_E11 12 2,5 3,5
P04_E12 19 19 4,5
P04_E13 17,7800006866455 3,599999904 3,5
P04_E14 21,3099994659424 4,300000190 3,5
P04_E15 4,40000009536743 7 10
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P04_E17 4,40000009536743 7 10
P05_E01 28,1299991607666 20 4,5
P05_E02 1,79999995231628 0,899999976 5
5. Equipos
Nombre Deposito caldera
Tipo Acumulador Agua Caliente
Volumen del depósito (L) 200,00
Coeficiente de pérdidas 1,00
global del depósito, UA
Temperatura de consigna 60,00
baja del depósito (ºC)
Temperatura de consigna 80,00
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Nombre BDC Daikin 1
Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeración 12,40
Capacidad sensible refrigeración nominal 9,20
Consumo refrigeración nominal 3,50
Capacidad calefacción nominal 15,20
Consumo calefacción nominal 4,00
Caudal aire impulsión nominal 2100,00
Dif. temperatura termostato 1,00
Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función temperaturas
Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
en función de la carga parcial
Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función de temperaturas
Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
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Nombre BDC Daikin 2
Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeración 12,40
Capacidad sensible refrigeración nominal 9,20
Consumo refrigeración nominal 3,50
Capacidad calefacción nominal 15,20
Consumo calefacción nominal 4,00
Caudal aire impulsión nominal 2100,00
Dif. temperatura termostato 1,00
Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función temperaturas
Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
en función de la carga parcial
Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función de temperaturas
Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
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Nombre TF_02_10
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 7,36
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 4,78
Consumo refrigeración 2,94
nominal
Caudal de aire 2207,01
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_02_12
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 4,03
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 2,62
Consumo refrigeración 1,61
nominal
Caudal de aire 1207,99
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_02_15
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 1,91
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,24
Consumo refrigeración 0,76
nominal
Caudal de aire 573,41
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_02_14
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 2,51
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,63
Consumo refrigeración 1,01
nominal
Caudal de aire 754,36
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_02_13
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 2,72
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,77
Consumo refrigeración 1,09
nominal
Caudal de aire 815,52
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_03_09
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 7,50
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 4,89
Consumo refrigeración 3,00
nominal
Caudal de aire 2248,80
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_03_15
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 3,65
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 2,37
Consumo refrigeración 1,46
nominal
Caudal de aire 1095,86
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_03_13
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 4,00
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,27
Consumo refrigeración 0,78
nominal
Caudal de aire 586,16
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_03_01
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 3,06
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,99
Consumo refrigeración 1,22
nominal
Caudal de aire 917,46
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_03_12
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 1,20
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 0,77
Consumo refrigeración 0,50
nominal
Caudal de aire 356,80
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_03_8
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 2,85
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,86
Consumo refrigeración 1,14
nominal
Caudal de aire 856,30
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_04_8
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 2,85
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,86
Consumo refrigeración 1,14
nominal
Caudal de aire 856,30
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_04_13
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 1,38
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 0,89
Consumo refrigeración 0,55
nominal
Caudal de aire 412,86
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_04_14
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 1,95
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 1,26
Consumo refrigeración 0,78
nominal
Caudal de aire 583,61
impulsión nominal (m³/h
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Nombre TF_04_11
Tipo Expansión directa aire-aire sólo frio
Capacidad total 5,09
refrigeración nominal (kW)
Capacidad sensible refrigeración nominal(k 3,31
Consumo refrigeración 2,04
nominal
Caudal de aire 1527,57
impulsión nominal (m³/h
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 64,00
Rendimiento nominal 0,93
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Biomasa-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad




Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E10
Capacidad o potencia máxima (kW) 2,60
Nombre TR_02_12
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E12
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Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E15
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,69
Nombre RT_02_14
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E14
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,89
Nombre RT_02_13
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E13
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,69
Nombre TR_03_9
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E09
Capacidad o potencia máxima (kW) 2,65
Nombre TR_03_15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E15
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Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E13
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,69
Nombre TR_03_1
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,08
Nombre TR_03_12
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E12
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,40
Nombre TR_03_8
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E08
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,01
Nombre TR_04_8
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P04_E08
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Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P04_E13
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,50
Nombre TR_04_14
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P04_E14
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,69
Nombre TR_04_11
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P04_E11
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,80
7. Justificación
7.1. Contribución solar
Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
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8. Resultados
 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 
Edificio Objeto
por metro cuadrado anual
Consumo energía final (kWh) 68,7 56535,6
Consumo energía primaria (kWh) 127,0 104586,7
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P1 1919 1660 21 0,76 1026,73 52,42 € 64,00 €
P2 4517 3906 21 0,76 2415,39 123,32 € 150,56 €
P3 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
175,74 € 214,56 €
La columna P puede ser el valor en kW de la potencia contratada o preferiblemente la potencia de maximetro





(*) Potencia mínima bateria para coseno de phi objetivo seleccionado.
Bateria de condensadores




Supl. Int. Aut.+ Diferencial
Otros
0,76





Calculo de reactiva tarifas electricas 2011 ( según BOE 316 del 29/12/2010)
TOTAL 






















CIRCUTOR, SA no se hace responsable de la veracidad de los datos introducidos por el usuario.
Esta aplicación calcula la potencia del equipo de compensación de reactiva a facturas, recibos
eléctricos y consumo facilitados por el usuario. Por tanto, CIRCUTOR, SA no asume
responsabilidad alguna por los errores u omisiones en la información y documentos a los cuales
se haga referencia en esta aplicación. CIRCUTOR, SA recomienda que complementariamente se
realicen mediciones con un analizador de redes AR.5L para contrastar la información y determinar
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